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Siska Amalia Safitri, 2020, Pengaruh Keselamatan Kerja, Fasilitas Kerja dan 
Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT 
Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (LAKUMAS). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi pengaruh keselamatan kerja, 
fasilitas kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada 
PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (LAKUMAS). Metode penelitian yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Data yang 
digunakan adalah data primer Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 150 
responden. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji asumsi 
klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas. 
Pengujian hipotesis terdiri dari uji t (parsial), uji f (simultan) dan koefisien 
determinasi. 
Hasil penelitian ini dapat dilihat dari uji hipotesis secara parsial dan 
simultan. 1) Hasil pengujian hipotesis uji t terdapat pengaruh keselamatan kerja 
terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati 
Tegal (LAKUMAS). t hitung variabel keselamatan kerja dibuktikan dengan nilai 
signifikan 0,000 < 0,05 yang artinya bahwa hipotesis diterima. 2) Hasil pengujian 
hipotesis uji t terdapat pengaruh fasilitas kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (LAKUMAS). t hitung 
variabel fasilitas kerja dibuktikan dengan nilai signifikan 0,005 < 0,05 yang 
artinya bahwa hipotesis diterima. 3) Hasil pengujian hipotesis uji t terdapat 
pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT 
Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (LAKUMAS). t hitung variabel lingkungan 
kerja dibuktikan dengan nilai signifikan 0,002 < 0,05 yang artinya bahwa 
hipotesis diterima. 4) Hasil pengujian hipotesis uji F (simultan) terdapat pengaruh 
keselamatan kerja, fasilitas kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas 
kerja karyawan pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (LAKUMAS) 
dibuktikan dengan F tabel dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang artinya 
hipotesis diterima. 
Berdasarkan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Keselamatan 
Kerja, Fasilitas Kerja dan Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap 
produktivitas kerja karyawan pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal 
(LAKUMAS) secara parsial maupun simultan. 
 















Siska Amalia Safitri, 2020, The Effect of Work Safety, Work Facilities and 
Work Environment on Employee Productivity at PT Laksana Kurnia Mandiri 
Sejati Tegal (LAKUMAS). 
This study aims to determine the effect of work safety, work facilities and 
work environment on employee work productivity at PT Laksana Kurnia Mandiri 
Sejati Tegal (LAKUMAS). The research method used was observation, interviews, 
and questionnaires. The data used are primary data. The number of samples in 
this study were 150 respondents. The analytical tool used is multiple linear 
regression, classical assumption test consisting of normality test, multicollinearity 
test, heteroscedasticity test. Hypothesis testing consists of t test (partial), f test 
(simultaneous) and the coefficient of determination. 
The results of this study can be seen from the partial and simultaneous 
hypothesis testing. 1) The results of the t test hypothesis testing, there is an effect 
of work safety on employee work productivity at PT Laksana Kurnia Mandiri 
Sejati Tegal (LAKUMAS). t count the work safety variable is proven by a 
significant value of 0.000 < 0.05, which means that the hypothesis is accepted. 2) 
The results of the t-test hypothesis testing show the effect of work facilities on 
employee work productivity at PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal 
(LAKUMAS). t count the work facilities variable is evidenced by a significant 
value of 0.005 <0.05, which means that the hypothesis is accepted. 3) The results 
of the t test hypothesis testing indicate the influence of the work environment on 
the work productivity of employees at PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal 
(LAKUMAS). t count the work environment variable as evidenced by a significant 
value of 0.002 < 0.05, which means that the hypothesis is accepted. 4) The results 
of the F test (simultaneous) hypothesis testing have the effect of work safety, work 
facilities and work environment on employee work productivity at PT Laksana 
Kurnia Mandiri Sejati Tegal (LAKUMAS) proven by F table with a significant 
value of 0.000 < 0.05, which means that the hypothesis is accepted. . 
Based on this research, it can be concluded that work safety, work 
facilities and work environment have a significant effect on employee productivity 
at PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (LAKUMAS) partially or 
simultaneously. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Persaingan industri yang semakin ketat membuat setiap perusahaan 
dituntut untuk dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Kondisi 
tersebut juga akan menuntut setiap karyawan khususnya bagian produksi 
untuk dapat bekerja sesuai dengan  produktivitas yang diharapkan. Berbagai 
upaya tentu akan dilakukan oleh perusahaan agar tujuan perusahaan dapat 
tercapai. Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, biasanya permasalahan 
yang akan dihadapi oleh perusahaan bukan hanya mengenai penanganan 
bahan baku, peralatan atau mesin-mesin produksi, biaya dan lingkungan kerja 
saja, akan tetapi juga menyangkut dengan masalah karyawan (Sumber Daya 
Manusia) yang mengelola faktor-faktor produksi.  
Sumber daya manusia atau karyawan memegang peran yang penting 
dalam perusahaan, karena sumber daya manusia merupakan subjek atau 
pelaku dari keseluruhan tingkat perencanaan sampai dengan evaluasi yang 
mampu memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. 
Semakin ketatnya persaingan di bidang industri menuntut perusahaan harus 
mampu bertahan dan berkompetisi. Hal yang dapat ditempuh perusahaan agar 
mampu bertahan dalam persaingan ketat yaitu dengan cara meningkatkan 




Produktivitas kerja pada suatu perusahaan akan meningkat jika adanya 
kerjasama dan hubungan baik antara pimpinan dan karyawannya. Tingginya 
angka produktivitas yang bekerja merupakan impian setiap perusahaan, 
karena dengan tingginya produktivitas kerja karyawan akan berdampak 
positif terhadap peningkatan dan pendapatan perusahaan yang merupakan 
tujuan dan cita-cita perusahaan. Bekerja merupakan kewajiban dan dambaan 
bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan sepanjang 
masa. Produktivitas sama halnya dengan hasil kerja dari seorang karyawan, 
hasil produktivitas yang dicapai oleh seorang karyawan haruslah dapat 
memberikan kontribusi yang penting bagi perusahaan yang dilihat dari segi 
kualitas dan kuantitas yang dirasakan oleh perusahaan dan sangat besar 
manfaatnya bagi kepentingan perusahaan di masa sekarang dan yang akan 
datang.  
PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas) merupakan salah 
satu perusahaan di Tegal yang bergerak dalam sektor industri tekstil yang 
menghasilkan benang. Perusahaan ini terletak di Desa Yamansari Kecamatan 
Lebaksiu Kabupaten Tegal. Berikut adalah data laporan hasil produksi 
benang selama 6 bulan terakhir tahun 2019 pada PT Laksana Kurnia Mandiri 









Data Hasil Produksi Benang  
Bulan Juli-Desember 2019 
 













  Sumber : PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal 2019 
Dilihat dari tabel tersebut bahwa produktivitas kerja karyawan PT 
Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas) naik dan menurun. Jika 
diamati mulai dari bulan Juli sampai Oktober mengalami kenaikan jumlah 
produksi dan mengalami penurunan pada bulan November, namun terjadi 
kenaikan kembali pada bulan Desember. Kenaikan dan penurunan jumlah 
produksi terjadi karena banyak faktor, salah satunya kecelakaan saat bekerja. 
Faktor tersebut bisa merugikan baik karyawan maupun perusahaan dan dapat 
mengakibatkan produktivitas kerja menurun. Oleh karena itu keselamatan 
kerja karyawan perlu dijaga jiwanya agar meminimalisir adanya kecelakaan 
saat bekerja. Maka program keselamatan kerja bagi karyawan harus 
diperhatikan, terutama kelengkapan APD (Alat Pelindung Diri) seperti 
masker. Namun kesadaran akan keselamatan kerja karyawan PT Laksana 
Kurnia Mandiri Sejati Tegal masih rendah, dibuktikan dengan adanya 
karyawan yang tidak menggunakan masker saat bekerja dan adanya 




kecelakaan kerja pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas) 
selama 6 bulan terakhir tahun 2019. 
Tabel 2 
Data Kecelakaan dan Penyakit Kerja  





Batuk Ulcus/luka Gatal-gatal 
Juli 11 2 2 15 
Agustus 11 1 1 13 
September 13 3 2 18 
Oktober 7 - 3 9 
November 6 1 1 8 
Desember 9 1 3 13 
Jumlah 57 8 12 77 
    Sumber : PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal 2019 
Dari tabel di atas bahwa kecelakaan kerja PT Laksana Kurnia Mandiri 
(Lakumas) Sejati Tegal naik dan menurun. Jika diamati pada bulan 
September mengalami peningkatan sebanyak 18 jumlah kecelakaan kerja 
serta mengalami penurunan pada bulan Oktober dan November, namun 
terjadi peningkatan kembali pada bulan Desember. Kecelakan kerja pada 
karyawan PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal disebabkan oleh beberapa 
faktor, baik itu faktor yang berkaitan dengan lingkungan pekerjaan, seperti 
alat-alat pekerjaan dan bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi 
maupun faktor yang berasal dari karyawan itu sendiri seperti bekerja tanpa 
alat pelindung diri.  
Penerapan keselamatan kerja pada perusahaan sangat penting. 
Perlindungan karyawan dari kecelakaan kerja sangat dibutuhkan bagi 




bekerja dengan aman dan nyaman sehingga mereka akan meningkatkan 
produktivitas kerjanya. Perusahaan harus memperhatikan keselamatan kerja 
karyawannya, karena sangat berpengaruh terhadap tercapainya produktivitas 
yang optimal. Selain itu perusahaan juga bisa membuat aturan terkait 
keselamatan kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawannya, hal ini 
sebagai salah satu bentuk perlindungan perusahaan terhadap karyawan serta 
pemilihan tenaga kerja yang akan dipekerjakan dalam perusahaannya. 
Kecelakaan kerja saat bekerja dapat diminimalisir dengan menerapkan 
keselamatan kerja. 
Selain keselamatan kerja, fasilitas kerja juga sangat diperlukan dalam 
suatu perusahaan guna meningkatkan produktivitas kerja karyawannya. 
Fasilitas kerja tersebut sebagai alat atau sarana dan prasarana untuk  
membantu karyawan agar  lebih  mudah dalam menyelesaikan pekerjaannya 
dan karyawan akan bekerja lebih produktif. Dengan adanya fasilitas kerja, 
karyawan akan merasa nyaman dalam bekerja dan dapat menimbulkan 
semangat kerja untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh perusahaan. 
Fasilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan 
dan kelengkapan fasilitas kerja yang menunjang kinerja para karyawan agar 
hasil kerja yang dicapai karyawan sesuai dengan tujuan perusahaan. Fasilitas 
kerja yang diperoleh karyawan dari PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal 
(Lakumas) berupa mushola, toilet, poliklinik karyawan, area parkir 




Penyelenggara Jaminan Sosial) ketenagakerjaan dan kesehatan serta bus 
khusus untuk karyawan.  
Selain kedua faktor tersebut yaitu keselamatan kerja dan fasilitas kerja 
adapula faktor yang tidak kalah penting untuk diperhatikan yaitu mengenai 
lingkungan kerja. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian utama 
perusahaan adalah lingkungan kerja para karyawannya. Lingkungan kerja 
adalah salah satu faktor yang seharusnya lebih diperhatikan oleh perusahaan 
karena sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Dengan 
adanya lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman akan mempengaruhi 
semangat kerja karyawan sehingga karyawan dapat termotivasi untuk 
mencapai tujuan perusahaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja 
karyawan dalam suatu perusahaan. Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan 
baik atau sesuai apabila karyawan dapat melaksanakan pekerjaan secara 
optimal, sehat, aman dan nyaman. Meskipun lingkungan kerja tidak 
melaksanakan proses produksi, namun lingkungan kerja mempunyai 
pengaruh langsung terhadap para karyawan yang melaksanakan proses 
produksi. Lingkungan kerja yang memusatkan bagi karyawannya dapat 
meningkatkan kinerja dan mendorong produktivitasnya, sebaliknya 
lingkungan kerja yang tidak memadai dapat menurunkan kinerja dan 
produktivitasnya sehingga mengakibatkan motivasi kerja juga menurun. 
Lingkungan kerja adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan. Lingkungan kerja yang menyenangkan akan mewujudkan 




Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang “PENGARUH KESELAMATAN KERJA, FASILITAS KERJA 
DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS 
KARYAWAN PADA PT LAKSANA KURNIA MANDIRI SEJATI TEGAL 
(LAKUMAS)” supaya penulis mengetahui apakah variabel tersebut ada 
pengaruhnya atau tidak bagi perusahaan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat 
membuat perumusan masalah sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat pengaruh keselamatan kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas) ? 
2. Apakah terdapat pengaruh fasilitas kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas) ? 
3. Apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas) ? 
4. Apakah terdapat pengaruh keselamatan kerja, fasilitas kerja dan 
lingkungan kerja secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan 
pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas)  ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaruh keselamatan kerja terhadap produktivitas 
kerja karyawan pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas) 
2. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas kerja terhadap produktivitas kerja 




3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas) 
4. Untuk mengetahui pengaruh keselamatan kerja, fasilitas kerja dan 
lingkungan kerja secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan 
pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas) 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis  
a. Dapat menjadi suatu hal untuk menambah ilmu pengetahuan tentang 
pengaruh keselamatan kerja, fasilitas kerja dan lingkungan kerja 
terhadap produktivitas kerja. Selain itu sebagai sarana bagi peneliti 
untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang 
diperoleh selama di bangku kuliah sehingga pengetahuannya dapat 
diterapkan dalam keadaan konkrit (nyata). 
b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal 
Hasil ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan serta pengembangan 
teori pada penelitian selanjutnya bagi mahasiswa mengenai pengaruh 
keselamatan kerja, fasilitas kerja dan lingkungan kerja terhadap 
produktivitas kerja karyawan.  
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi perusahaan (PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati)  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau 




menyikapi masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan 
produktivitas kerjanya. 
b. Bagi Mahasiswa 
Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu di Program Studi 
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal 
























A. Landasan Teori 
1. Manajemen Sumber Daya Manusia 
a. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 
Menurut Rosleny Marliani (2015: 142) Manajemen sumber daya 
manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan 
perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam 
kegiatan suatu organisasi. 
Menurut Sedarmayanti (2009: 6) Manajemen sumber daya manusia 
adalah seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, 
mengawasi kegiatan sumber daya manusia atau pegawai, dalam rangka 
mencapai tujuan organisasi. 
Menurut Siagian (dalam Yoyo Sudaryo, dkk, 2018: 3) merupakan 
elemen yang paling penting/strategis dalam organisasi, sehingga harus 
diakui dan diterima oleh manajemen. 
Menurut Wayne Mondy R. (dalam Yoyo Sudaryo, dkk, 2018: 4), 
manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah 
individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pada dasarnya semua 
manajer membuat segala sesuatunya pekerjaan dapat dilakukan melalui 
upaya-upaya orang lain, sehingga diperlukan manajemen sumber daya 




Menurut Moh. Agus Tulus dalam Gomes Faustino Cardoso (dalam 
Yoyo Sudaryo, dkk, 2018: 4) mendefinisikan manajemen sumber daya 
manusia sebagai perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan 
pengawasan atas pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, 
pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan tenaga kerja 
dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan organisasi individu, 
dan masyarakat. 
Selanjutnya menurut Dessler dalam Yoyo Sudaryo, dkk (2018: 4) 
mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai proses 
memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada 
karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, 
keamanan, dan masalah keadilan.  
Secara ringkas, pernyataan para pakar diatas pada dasarnya 
menyatakan manajemen sumber daya manusia merupakan penggunaan 
sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. 
b. Tujuan Manejemen Sumber Daya Manusia 
Manjemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan 
efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah 
memberikan pada organisasi satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai 
tujuan ini, studi tentang manajemen personalia akan menunjukkan cara 
perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, 





Menurut Rosleny Marliani (2015: 143) manajemen sumber daya 
manusia terdiri atas empat tujuan, yaitu sebagai berikut : 
1) Tujuan organisasional, yaitu mengenali keberadaan manajemen 
sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada 
pencapaian efektifitas organisasi. Walaupun secara formal suatu 
departemen sumber daya manusia diciptakan untuk membantu para 
manajer, para manajer tetap bertanggung jawab terhadap kinerja 
karyawan. Departemen sumber daya manusia membantu para 
manajer dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan sumber 
daya manusia. 
2) Tujuan fungsional, yaitu mempertahankan kontribusi departemen 
pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya 
manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya 
manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan 
organisasi. 
3) Tujuan sosial, yaitu secara etis dan social merespons terhadap 
kebutuhan dan tantangan masyarakat melalui tindakan 
meminimalisasi dampak negatif terhadap organisasi. Kegagalan 
organisasi dalam menggunakan sumber dayanya bagi keuntungan 
masyarakat dapat menyebabkan hambata-hambatan. 
4) Tujuan personal, yaitu membantu karyawan dalam pencapaian 
tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi 




harus dipertimbangkan jika para karyawan harus dipertahankan, 
dipensiunkan atau dimotivasi. Jika tujuan personal tidak 
dipertimbangkan, kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun 
dan karyawan dapat meninggalkan organisasi.    
2. Produktivitas Kerja 
a. Pengertian Produktivitas Kerja 
Menurut Edy Sutrisno (2009: 99) Produktivitas kerja secara umum 
diartikan sebagai hubungan antara keluaran (barang-barang atau jasa) 
dengan masukan (tenaga kerja, bahan, uang). Produktivitas adalah 
ukuran efisiensi produktif. Suatu perbandingan antara hasil keluaran 
dan masukan. Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan 
keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk, dan nilai. 
Tohardi (dalam Edy Sutrisno, 2009: 100), mengemukakan bahwa 
produktivitas kerja merupakan sikap mental. Sikap mental yang selalu 
mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada.  
Menurut Singodimedjo (dalam Edy Sutrisno, 2009: 101) ada tiga 
aspek utama yang perlu ditinjau dalam menjamin produktivitas yang 
tinggi, yaitu : 
1) Aspek kemampuan manajemen tenaga kerja 
2) Aspek efisiensi tenaga kerja 
3) Aspek kondisi lingkungan pekerjaan. 
Ketiga aspek tersebut saling terkait dan terpadu dalam suatu system 




Menurut Kussrianto (dalam Edy Sutrisno, 2009: 102), 
mengemukakan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil 
yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu.  
Menurut Edy Sutrisno (2009: 102) produktivitas kerja terdiri dari 
tiga aspek, yaitu :  
1) Produktivitas adalah keluaran fisik per unit dari usaha produktif 
2) Produktivitas merupakan tingkat keefektifan dari manajemen 
industry di dalam penggunaan fasilitas-fasilitas untuk produksi. 
3) Produktivitas adalah keefektifan dari penggunaan tenaga kerja dan 
peralatan. 
Tetapi intinya semua mengarah pada tujuan yang sama, bahwa 
produktivitas kerja adalah rasio dari hasil kerja dengan waktu yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja (Edy 
Sutrisno, 2009: 102). 
b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja  
Menurut Simanjuntak (dalam Edy Sutrisno, 2009: 103), ada 
beberapa faktor yang dapat memengaruhi produktivitas kerja karyawan, 
yaitu : 
1) Pelatihan  
Latihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi karyawan dengan 
keterampilan dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan 




pelengkap akan tetapi sekaligus untuk memberikan dasar-dasar 
pengetahuan. 
2) Mental dan kemampuan fisik karyawan 
Keadaan mental dan fisik karyawan merupakan hal yang sangat 
penting untuk menjadi perhatian bagi organisasi, sebab keadaan fisik 
dan mental karyawan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan 
produktivitas kerja karyawan. 
3) Hubungan antara atasan dan bawahan 
Hubungan atasan dan bawahan akan memengaruhi kegiatan yang 
dilakukan sehari-hari. Bagaimana pandangan atasan terhadap 
bawahan, sejauh mana bawahan diikutsertakan dalam penentuan 
tujuan. Sikap yang saling jalin-menjalin telah mampu meningkatkan 
produktivitas kerja karyawan.  
c. Indikator Produktivitas Kerja 
Produktivitas merupakan hal yang sangat penting bagi para 
karyawan yang ada di perusahaan. Dengan adanya produktivitas kerja 
diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan efektif, 
sehingga semua ini akhirnya sangat diperlukan dalam pencapaian 
tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Edy Sutrisno (2009: 104) untuk 








Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan 
seorang karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang 
dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja ini memberikan 
daya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya kepada 
mereka.  
2) Meningkatkan hasil yang dicapai 
Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan 
salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun 
yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. Jadi, upaya untuk 
memanfaatkan produktivitas kerja bagi masing-masing yang terkibat 
dalam suatu pekerjaan. 
3) Semangat kerja 
Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator ini 
dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu hari 
kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya. 
4) Pengembangan diri 
Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan 
kerja. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan 
dan harapan dengan apa yang akan dihadap. Sebab semakin kuat 
tantangannya, pengembangan diri mutlak dilakukan. Begitu juga 




berdampak pada keinginan karyawan untuk meiningkatkan 
kemampuan. 
5) Mutu 
Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah 
lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan 
kuliatas kerja seorang pegawai. Jadi, meningkatkan mutu bertujuan 
untuk memberikan hasil yang terbaik yang pada gilirannya akan 
sangat berguna bagi perusahaan dan dirinya sendiri. 
6) Efisiensi 
Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber 
daya yang digunakan. Masukan dan keluaran merupakan aspek 
produktivitas yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan 
bagi karyawan. 
d. Upaya Peningkatan Produktivitas Kerja 
Bahwa peningkatan produktivitas kerja dapat dilihat sebagai 
masalah keperilakuan, tetapi juga dapat mengandung aspek-aspek 
teknis. Untuk mengatasi hal itu perlu pemahaman yang tepat tentang 
factor-faktor penentu keberhasilan meningkatkan produktivitas kerja, 
sebagian diantaranya berupa etos kerja yang harus dipegang teguh oleh 
semua karyawan dalam organisasi. Adapun faktor-faktor menurut 






1) Perbaikan terus-menerus 
Dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja, salah satu implikasi 
ialah bahwa seluruh komponen organisasi harus melakukan 
perbaikan secara terus menerus. Pandangan ini bukan hanya 
merupakan salah satu etos kerja yang penting sebgai bagian dari 
filsafat manajemen mutakhir. 
2) Peningkatan mutu hasil pekerjaan 
Berkaitan erat dengan upaya melakukan perbaikan secara terus 
menerus ialah peningkatan mutu  hasil pekerjaan oleh semua orang 
dan segala komponen organisasi. Padahal, mutu tidak hanya 
berkaitan dengan produk yang dihasilkan dan dipasarkan, baik 
berupa barang maupun jasa, akan tetapi menyangkut segala jenis 
kegiatan dimana organisasi terlibat. 
3) Pemberdayaan SDM 
Bahwa SDM merupakan unsur yang paling strategis dalam 
organisasi. Karena itu, memberdayakan SDM merupakan etos kerja 
yang sangat mendasar yang harus dipegang teguh oleh semua eselon 
manajemen dalam hierarki organisasi. Memberdayakan SDM 
mengandung berbagai kiat seperti mengakui harkat dan martabat 
manusia, kekayaan dan penerapan gaya manjemen yang partisipatif 





3. Keselamatan Kerja 
a. Pengertian Keselamatan Kerja  
Keselamatan kerja adalah perlindungan karyawan dari luka-luka 
yang disebabkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan. 
Risiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang 
dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka 
memar, terkilir, patah tulang, kerusakan alat tubuh, penglihatan, dan 
pendengaran (Marliani, 2015: 268). 
Suma’mur (dalam Rosleny Marliani, 2015: 268) mengungkapkan 
bahwa keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk 
menciptakan suasana kerja yang aman dan tenteram bagi para karyawan 
yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. 
Menurut Simanjuntak (dalam Rosleny Marliani, 2015: 268), 
keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari risiko 
kecelakaan dan kerusakan yang mencakup kondisi bangunan, kondisi 
mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi karyawan. 
Mathis dan Jackson (dalam Rosleny Marliani, 2015: 268) 
menyatakan bahwa keselamatan adalah merujuk pada lingkungan 








b. Tujuan Keselamatan Kerja 
Ada 3 tujuan keselamatan kerja menurut Suma’mur (2014) sebagai 
berikut:  
1) Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan 
pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi 
serta produktivitas nasional.  
2) Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat 
kerja.  
3) Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan 
efisien.  
Selanjutnya seorang ahli dalam bidang keselamatan kerja Moekijat 
(1999) dalam Syafi’I (2008) mengatakan bahwa program keselamatan 
kerja diadakan karena tiga alasan yang penting, yakni:  
1)  Alasan berdasarkan kemanusiaan 
Pertama-tama para manajer yang mengadakan pencegahan 
kecelakaan atas dasar perkemanusiaan yang sesungguhnya, mereka 
melakukan demikian untuk mengurangi sebanyak-banyaknya rasa 
sakit dan pekerja yang menderita luka. Serta keluarganya sering 
diberi penjelasan mengeni akibat kecelakaan.  
2) Alasan berdasarkan UU 
Ada juga alasan mengadakan program keselamatan kerja 





3) Alasan ekonomi  
Alasan ekonomi untuk menjadi sadar akan keselamatan kerja karena 
biaya kecelakaan dapat sangat besar bagi perusahaan. 
c. Dimensi Keselamatan Kerja   
Menurut Moenir (2012) adapun dimensi keselamatan kerja 
meliputi: 
a. Lingkungan kerja fisik  
Secara fisik upaya-upaya yang perlu dilakukan perusahaan untuk 
meningkatkan keselamatan kerja adalah: 
a) Penempatan benda atau barang dilakukan dengan diberi tanda-
tanda, batas-batas, dan peringatan yang cukup.  
b) Penyediaan perlengkapan yang mampu untuk digunakan sebagai 
alat pencegahan, pertolongan dan perlindungan. 
c) Kelengkapan alat-alat perlindung diri 
d) Pemahaman penggunaan peralatan dengan mengadakan 
sosialisasi. 
e) Sanksi untuk pelanggaran peraturan keselamatan 
b. Lingkungan Kerja Sosial 
Jaminan kerja sosial dapat dilihat pada aturan organisasi sepanjang 
mengenai berbagai jaminan organisasi atas pegawai atau pekerja 
yang meliputi:  
a) Aturan mengenai ketertiban organisasi atau pekerjaan hendaknya 




b) Perawatan atau pemeliharaan asuransi terhadap para pegawai 
yang melakukan pekerjaan berbahaya dan beresiko. 
d. Masalah dan Solusi Mencapai Keselamatan Kerja 
1. Masalah Kecelakaan Kerja 
Keselamatan dan kesehatan kerja berkaitan dengan kecelakaan 
kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan 
dengan pelaksanaan kerja yang disebabkan faktor melakukan 
pekerjaan (Marliani, 2015: 274). 
1) Faktor-faktor Kecelakaan Kerja 
Kecelakaan kerja disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-
faktor dalam hubungan pekerjaan yang dapat mendatangkan 
kecelakaan disebut sebagai bahaya kerja. Bahaya kerja bersifat 
potensial jika faktor-faktor tersebut belum mendatangkan bahaya. 
Jika kecelakaan telah terjadi, disebut sebagai bahaya nyata. 
Lalu Husni (dalam Rosleny Marliani, 2015: 275) secara lebih 
jauh mengklasifikasikan beberapa faktor penyebab kecelakaan 
kerja, yaitu sebagai berikut : 
a) Faktor manusia, diantaranya kurangnya keterampilan atau 
pengetahuan tentang industri dan kesalahan penempatan tenaga 
kerja. 
b) Faktor materiel atau peralatannya, misalnya bahan yang 
seharusnya dibuat dari besi dibuat dengan bahan lain yang 




c) Faktor sumber bahaya, meliputi : 
a. Perbuatan bahaya, misalnya metode kerja yang salah, sikap 
kerja yang teledor serta tidak menggunakan alat pelindung 
diri 
b. Kondisi/pekerjaan bahaya, misalnya lingkungan kerja yang 
tidak aman dan pekerjaan yang membahayakan. 
d) Faktor lingkungan kerja yang tidak sehat, misalnya kurangnya 
cahaya, ventilasi, pergantian udara yang tidak lancer, dan 
suasana yang sumpek. 
2) Penyebab Kecelakaan kerja 
Menurut Rosleny Marliani (2015: 276) ada beberapa faktor 
penyebab terjadinya kecelakaan kerja, yaitu sebagai berikut : 
a) Keadaan tempat lingkungan kerja : 
a. Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang 
berbahaya kurang diperhitungkan keamanannya. 
b. Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak 
c. Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak sesuai pada 
tempatnya 
b) Pengaturan udara : 
a. Pergantian udara di ruang kerja yang tidak baik (ruang kerja 
yang kotor, berdebu, dan berbau tidak sedap) 
b. Suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya 




a. Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat 
b. Ruang kerja yang kurang cahaya, remang-remang 
d) Pemakaian peralatan kerja 
a. Pengamanan peralatan kerja yang sudah using atau rusak 
b. Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengamanan yang 
baik 
e) Kondisi fisik dan mental pegawai : 
a. Stamina pegawai yang tidak stabil 
b. Emosi pegawai yang tidak stabil, kepribadian pegawai yang 
rapuh, cara berpikir dan kemampuan persepsi yang lemah, 
motivasi kerja rendah, sikap pegawaiyang ceroboh, kurang 
cermat, dan kurang pengetahuan dalam penggunaan fasilitas 
kerja, terutama fasilitas kerja yang membawa risiko bahaya. 
3) Akibat dan Masalah dalam Kecelakaan Kerja 
Menurut Rosleny Marliani (2015: 277) secara lebih 
terperinci, akibat dari kecelakaan kerja disebut dengan 5K, yaitu : 
a) Kerusakan 
b) Kekacauan organisasi 
c) Keluhan dan kesedihan 






Menurut Rosleny Marliani (2015: 277) masalah keselamatan 
kerja memang dianggap penting dalam aspek kegiatan operasi. 
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala. 
Hambatan tersebut ada yang bersifat makro (di tingkat nasional) 
dan ada pula yang bersifat mikro (dalam perusahaan). 
1) Masalah makro 
Di tingkat makro (nasional), faktor yang merupakan kendala 
yang menyebabkan kurang berhasilnya program keselamatan 
kerja adalah sebagai berikut : 
a) Pemerintah 
Masih dirasakan adanya kekurangan dalam masalah 
pembinaan (formal dan nonformal), bimbingan (pelayanan 
informasi, standar, code of practice), pengawasan 
(peraturan, pemantauan/monitoring, dan sanksi terhadap 
pelanggaran), serta bidang-bidang pengendalian budaya. 
b) Teknologi 
Perkembangan teknologi perlu diantisipasi agar bahaya 
yang ditimbulkannya dapat diminimalisasi atau dihilangkan 
sama sekali dengan pemanfaatan keterampilan di bidang 
pengendalian bahaya. 
c) Sosial budaya 
Adanya kesenjangan social budaya dalam bentuk rendahnya 




keselamatan kerja, kebijakan asuransi yang tidak 
berorientasi pada pengendalian bahaya, perilaku masyarakat 
yang belum sepenuhnya mengerti terhadap pada industri 
dengan teknologi canggih, serta adanya budaya “santai” dan 
“tidak peduli” dari masyarakat. 
Faktor-faktor tersebut akan ikut menentukan bentuk dan mutu 
penanganan usaha keselamatan di perusahaan. 
2) Masalah mikro 
Masalah yang bersifat mikro yang terjadi di perusahaan, antara 
lain sebagai berikut : 
a) Kesadaran, dukungan dan keterlibatan 
Kesadaran, dukungan, dan keterlibatan manajemen operasi 
terhadap usaha pengendalian bahaya masih sangat kurang. 
Keadaan ini membudaya mulai dari lapisan bawah sehingga 
banyak para karyawan memiliki kesadaran keselamatan 
yang rendah. Disamping itu, pengetahuan mereka terhadap 
bidang rekayasa dan manajemen keselamatan kerja juga 
sangat terbatas. 
b) Kemampuan yang terbatas dari petugas keselelamatan kerja 
Kemempuan petugas keselamatan kerja di bidang rekayasa 
operasi, rekayasa keselamatan kerja, dan manajemen 
pengendalian bahaya sangat kurang. Kekurangan ini 




majunya teknologi terapan dengan dampak negative yang 
semakin tinggi dengan kemampuan para petugas 
keselamatan kerja dalam mengantisipasi keadaan yang 
semakin berbahaya. 
c) Standard, code of practice 
Masih kurangnya standard dan code practice di bidang 
keselamatan kerja serta penyebaran informasi di bidang 
pengendalian bahaya industri yang masih terbatas akan 
memperbesar risiko yang dihadapi.  
2. Upaya Mencapai Keselamatan Kerja 
Menurut Rosleny Marliani (2015: 279) usaha yang dapat 
dilakukan untuk mencapai keselamatan kerja dan menghindari 
kecelakaan kerja adalah sebagai berikut : 
a. Analisis Bahaya Pekerjaan (Job Hazard Analysis) 
Job hazard analysis adalah proses mempelajari dan 
menganalisis suatu jenis pekerjaan, kemudian membagi pekerjaan 
tersebut dalam langkah-langkah menghilangkan bahaya yang 
mungkin terjadi. 
Dalam melakukan job hazard analysis, beberapa langkah 
yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut : 
1) Melibatkan karyawan 
Sangat penting untuk melibatkan karyawan dalam proses job 




pemahaman yang unik atas pekerjaannya, dan hal tersebut 
merupakan informasi yang tidak ternilai untuk menemukan 
suatu bahaya. 
2) Mengulas sejarah kecelakaan sebelumnya 
Mengulas dengan karyawan mengenai sejarah kecelakaan dan 
cedera yang pernah terjadi, serta kerugian yang ditimbulkan 
sangat penting. Hal ini merupakan indicator utama dalam 
menganalisis bahaya yang mungkin akan terjadi di lingkungan 
kerja. 
3) Melakukan tinjauan ulang persiapan pekerjan 
Berdiskusi dengan karyawan mengenai bahya yang ada dan 
mereka ketahui di lingkungan kerja. Lingkungan brainstorm 
bersama karyawan untuk mengeliminasi atau mengontrol 
bahaya yang ada. 
4) Mambuat daftar, peringkat, dan menetapkan prioritas untuk 
pekerjaan berbahaya 
Membuat daftar pekerjaan yang berbahaya dengan risiko yang 
tidak dapat diterima atau tinggi berdasarkan yang paling 
mungkin terjadi dan paling tinggi tingkat risikonya. Hal ini 
merupakan prioritas utama dalam melakukan job hazard 
analysis. 




Hal ini bertujuan agar karyawan mengetahui langkah-langkah 
yang harus dilakukan pekerjaan sehingga kecelakaan kerja 
dapat diminimalisasikan. 
b. Risk Management 
Risk Management dimaksudkan untuk mengantisipasi 
kemungkinan kerugian/kehilangan (waktu, produktivitas, dan 
lain-lain) yang berkaitan dengan program keselamatan dan 
penanganan hukum. 
c. Safety Engineer 
Memberikan pelatihan, memberdayakan supervisor/manajer agar 
mampu mengantisipasi/melihat adanya situasi kurang “aman” dan 
menghilangkannya. 
d. Ergonomika 
Menurut Rosleny Marliani (2015: 280) ergonomika adalah studi 
mengenai hubungan antara manusia dan pekerjaannya, yang 
melipuri tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan perkakas 
yang digunakan serta lingkungan kerjanya. 
Selain keempat hal tersebut, cara lain yang dapat dilakukan 
adalah sebagai berikut : 
1) Job rotation 
2) Personal protective equipment 
3) Penggunaan poster/propaganda 




4. Fasilitas Kerja 
a. Pengertian Fasilitas Kerja 
Menurut Kotler (2005: 45) fasilitas adalah segala sesuatu yang 
dapat memudahkan dan melancarkan usaha, ini dapat berupa benda-
benda maupun uang, jadi dalam hal ini fasilitas dapat dicontohkan 
dengan sarana yang ada di sebuah perusahaan dimana fasilitas yang  
tersedia akan sangat mempengaruhi  kelancaran proses perusahaan.  
Menurut Moekijat (2001: 155) secara sederhana yang dimaksud 
dengan fasilitas adalah suatu sarana fisik yang dapat memproses suatu 
masukan (input) menuju keluaran (output) yang diinginkan.   
Fasilitas juga merupakan alat untuk membedakan program lembaga 
pendidikan yang satu dari pesaing yang lainnya (Lupiyaodi, 2006: 150). 
Dari  teori  diatas  dapat  diketahui bahwa  fasilitas  kerja  
merupakan  sarana atau  wahana  atau  alat  untuk mempermudah  
aktivitas  perusahaan  dan juga  untuk  mensejahterakan  karyawan agar  
para  karyawan  dapat  melaksanakan pekerjaannya  dengan  baik.  Jadi  
fasilitas kerja  adalah  sesuatu  yang  harus disediakan  oleh  
perusahaan,  baik  fasilitas yang  disediakan  secara  langsung maupun 
fasilitas pendukung untuk kemudahan dan kenyamanan  bagi  karyawan  







b. Fungsi Fasilitas 
Menurut Allen (dalam Suhardi, 2001: 59) fungsi fasilitas secara 
umum adalah sebagai berikut : 
1) Untuk mengalokasikan secara efisien sumber tenaga pekerja kearah 
pekerjaan-pekerjaan yang kurang dapat memberikan kontribusi 
yang lebih wajar. Ini berarti bahwa fasilitas dapat membantu para 
pekerja dari pekerjaan tambahan yang akan dilaksanakan diluar jam 
kerja, dengan kata lain para pekerja akan betah dengan pekerjaan 
yang dilakukannya. 
2) Untuk mengadakan sumber-sumber tenaga kerja yang efisien. 
Pemberian fasilitas yang tinggi akan memaksa suatu lembaga atau 
instansi memanfaatkan tenaga kerja secara ekonomis atau seefisien 
mungkin (tentunya dikombinasikan dengan faktor-faktor produksi 
lainnya). 
3) Menghubungkan penerimaan dengan kontribusi produktivitasnya 
perusahaan berarti memberikan fasilitas yang tinggi, apabila 
pekerjaan para karyawan tinggi tingkat produktivitasnya. 
4) Untuk menguhubungkan pemberian fasilitas finansial perusahaan. 
Semakin sukses finansial perusahaan, sebaiknya skala pemberian 
fasilitas disesuaikan dengan kesuksesan secara proporsional, 
dengan anggapan bahwa fasilitas yang disediakan sudah cukup 





c. Karakteristik Fasilitas Kerja  
Menurut  Hartanto  (2000: 501) karakteristik dari sarana 
pendukung dalam proses aktivitas perusahaan adalah : 
1) Mempunyai bentuk fisik  
2) Dipakai  atau  digunakan  secara  aktif dalam kegiatan normal 
perusahaan  
3) Mempunyai  jangka  waktu  kegunaan relative  permanen  lebih  dari  
satu periode  akuntansi  atau  lebih  dari  satu bulan.  
4) Memberikan  manfaat  di  masa  yang akan datang. 
d. Indikator Fasilitas Kerja 
Faisal (2005; 22) indikator fasilitas kerja adalah :  
1) Sesuai dengan kebutuhan 
Didalam suatu pekerjaan fasilatas hanya dapat di gunakan sesuai 
dalam pekerjaan atau jabatanya. Fasilitas yang di gunakan di 
lapangan tidak bisa di gunakan di dalam kantor dan hanya bisa 
digunakan dalam waktu bekerja.  
2) Mampu mengoptimalkan hasil kerja 
Karyawan mampu memberikan hasil kinerja yang baik sesuai 
fasilitas kerja yang di gunakan. Fasilitas kerja yang memadai akan 







3) Mudah dalam penggunaan 
Fasilitas kerja akan meringankan beban kerja setiap karyawan. 
Dengan alat bantu kerja karyawan, tidak akan  banyak menguras 
tenaga yang di miliki karyawan. 
5. Lingkungan Kerja 
a. Pengertian Lingkungan Kerja 
Menurut Mardiana (dalam Yoyo Sudaryo, dkk, 2018: 47), 
lingkungan kerja adalah lingkungan lingkungan dimana pegawai 
melakukan pekerjaannya sehari-hari. Lingkungan kerja yang kondusif 
akan memberikan rasa aman dan memungkinkan para pegawai untuk 
dapat bekerja optimal. 
Menurut Sedarmayanti (dalam Yoyo Sudaryo, dkk, 2018: 47), 
definisi lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan 
yang dihadapi, lingkungan sekitar dimana seseorang bekerja, metode 
kerja, serta pengaturan kerja (baik sebagai perseorangan maupun 
sebagai individu).  
Sofyandi (2008: 38) mendefinisikan lingkungan kerja sebagai 
serangkaian faktor yang mempengaruhi kinerja dan fungsi-
fungsi/aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia yang terdiri 
dari faktor-faktor internal yang bersumber dari dalam organisasi. 
Menurut Mangkunegara (2005: 17) lingkungan kerja yang 




komunikasi kerja yang efektif, iklim kerja, dan fasilitas yang relatif 
memadai.  
Nitisemito (1992: 183) menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah 
segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi 
dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. 
b. Manfaat Lingkungan Kerja 
Lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman memiliki berbagai 
manfaat bagi karyawan dan perusahaan. Rivai (2009: 793) 
mengemukakan bahwa manfaat lingkungan kerja yang aman dan sehat 
adalah sebagai berikut :  
1) Meningkatnya produktivitas karena menurunnya jumlah hari yang 
hilang.  
2) Meningkatnya efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih 
berkomitmen.  
3) Menurunnya biaya-biaya kesehatan dan asuransi.  
4) Tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih 
rendah karena menurunnya pengajuan klaim.  
5) Fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari 
meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan.  







c. Jenis Lingkungan Kerja 
Menurut Sedarmayanti (dalam Yoyo Sudaryo, dkk, 2018: 47), 
secara garis besar jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua, yakni 
lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja nonfisik. 
1) Lingkungan Kerja Fisik  
Lingkungan  kerja  fisik  menurut  Sedarmayanti (dalam Yoyo 
Sudaryo, dkk, 2018: 48) adalah  semua  yang terdapat  disekitar  
tempat  kerja  yang  dapat  mempengaruhi  pegawai baik secara 
langsung maupun  tidak langsung.  
Menurut Sarwono (dalam Yoyo Sudaryo, dkk, 2018: 48), 
Lingkungan kerja fisik adalah tempat kerja pegawai melakukan 
aktivitasnya. Lingkungan kerja fisik mempengaruhi semangat dan 
emosi kerja para karyawan.  Faktor-faktor  fisik  ini  mencakup  suhu  
udara  di tempat kerja, luas ruang kerja, kebisingan, kepadatan, dan 
kesesakan. Faktor-faktor fisik ini sangat mempengaruhi tingkah laku 
manusia.  
Menurut  Robbins (dalam Yoyo Sudaryo, dkk, 2018: 48) 
Lingkungan kerja fisik juga merupakan faktor penyebab stres kerja 
pegawai yang berpengaruh pada prestasi kerja.  
a. Faktor-Faktor Lingkungan Kerja Fisik 
Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan  kerja  fisik  adalah 





a) Suhu  
Suhu adalah suatu variabel dimana terdapat perbedaan 
individual yang besar. Dengan demikian untuk 
memaksimalkan produktivitas, adalah penting bahwa pegawai 
bekerja di suatu  lingkungan  dimana  suhu  diatur  sedemikian  
rupa sehingga berada diantara rentang kerja yang dapat 
diterima setiap individu.  
b) Kebisingan  
Bukti dari telaah-telaah tentang suara menunjukkan bahwa 
suara-suara yang konstan atau dapatdiramalkan pada umumnya 
tidak menyebabkan penurunan prestasi kerja sebaliknya efek 
dari suara-suara yang tidak dapat diramalkan memberikan 
pengaruh negatif dan mengganggu konsentrasi pegawai.  
c) Penerangan  
Bekerja pada ruangan yang gelap dan samar-samar akan 
menyebabkan ketegangan pada mata. Intensitas cahaya yang 
tepat dapat membantu pegawai dalam memperlancar aktivitas 
kerjanya. Tingkat  yang  tepat  dari  intensitas cahaya juga 
tergantung pada usia pegawai.  
d) Mutu Udara  
Merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan bahwa jika 
menghirup udara yang tercemar membawa efek yang 




mengganggu kesehatan pribadi pegawai. Udara yang tercemar 
di lingkungan kerja dapat menyebabkan sakit kepala, mata 
perih, kelelahan, lekas marah dan depresi. 
Faktor  lain  yang  mempengaruhi  lingkungan  kerja  fisik  
adalah  rancangan ruang kerja. Rancangan ruang kerja yang 
baik dapat menimbulkan kenyamanan bagi pegawai di tempat 
kerjanya.  Faktor-faktor  dari  rancangan  ruang  kerja  tersebut 
menurut Robbins  (dalam Yoyo Sudaryo, dkk, 2018: 49) terdiri 
atas :  
a. Ukuran ruang kerja  
Ruang  kerja  sangat  mempengaruhi  kinerja  karyawan.  
Ruang  kerja  yang sempit  dan  membuat pegawai sulit 
bergerak akan menghasilkan prestasi kerja yang lebih  rendah  
jika  dibandingkan dengan karyawan yang memiliki ruang 
kerja yang luas.  
b. Pengaturan ruang kerja  
Jika ruang kerja merujuk pada besarnya ruangan per pegawai, 
pengaturan merujuk pada jarak antara orang dan fasilitas. 
Pengaturan ruang kerja itu penting karena sangat dipengaruhi 
interaksi sosial. Orang lebih mungkin berinteraksi dengan 
individu-individu yang dekat secara fisik. Oleh karena itu 





c. Privasi  
Privasi dipengaruhi oleh dinding, partisi, dan sekatan-sekatan 
fisik lainnya. Kebanyakan pegawai menginginkan tingkat 
privasi yang besar dalam pekerjaan mereka (khususnya   dalam   
posisi   manajerial,   dimana   privasi diasosiasikan dalam 
status). Meskipun demikian, kebanyakan pegawai juga 
menginginkan peluang untuk berinteraksi dengan rekan kerja, 
yang dibatasi dengan meningkatnya privasi.  Keinginan akan 
privasi itu kuat dipihak banyak orang. Privasi membatasi 
gangguan yang terutama sangat menyusahkan  orang-orang 
yang melakukan tugas-tugas rumit.  
b. Indikator Lingkungan Kerja Fisik 
Indikator menurut Yoyo Sudaryo, dkk (2018: 51) lingkungan 




4) Pertukaran Udara 
5) Suara/kebisingan 
6) Keamanan 
2) Lingkungan Kerja Non Fisik 
Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi 




atasan maupun hubungan dengan bawahan sesama rekan kerja, 
ataupun hubungan dengan bawahan (Sedamayanti, 2001). 
Pendapat lain muncul mengenai lingkungan kerja non fisik dan 
serupa dengan pendapat Sedarmayanti di atas yaitu diungkapkan 
oleh Nitisemito (2000:171-173), perusahaan hendaknya 
mencerminkan kondisi yang mendukung kerjasama antara tingkat 
atasan, bawahan maupun yang memiliki jabatan yang sama di 
perusahaan.  
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
lingkungan kerja non fisik adalah kondisi yang berkaitan dengan 
hubungan karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 
a. Indikator Lingkungan Kerja Non Fisik 
Menurut Siagian (2014: 59) Lingkungan kerja non fisik terdiri 
dari beberapa indikator yaitu:  
1) Hubungan rekan kerja setingkat  
Hubungan dengan rekan kerja yang harmonis dan tanpa saling 
instrik di antara sesama rekan sekerja. Salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi karyawan tetap tinggal dalam satu 
organisasi adalah adanya hubungan yang harmonis dan 
kekeluargaan.  
2) Hubungan atasan dengan karyawan   
Hubungan atasan dengan bawahan atau karyawannya harus di 




dengan bawahan, dengan saling menghargai maka akan 
menimbulkan rasa hormat diantara individu masing-masing.  
3) Kerjasama antar karyawan  
Kerjasama antara karyawan harus dijaga dengan baik, karena 
akan mempengaruhi pekerjaan yang mereka lakukan. Jika 
kerjasama antara karyawan dapat terjalin dengan baik maka 
karyawan dapat menyelesaiakan pekerjaan mereka secara 
efektif dan efesien. 
B. Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. 
Ringkasan hasil dari penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 3.  
1) Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asril Arilaha, Ruslan A. 
Kamis, dan Tanti Erma Pratiwi (2018)  
Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asril Arilaha, Ruslan A. 
Kamis, dan Tanti Erma Pratiwi (2018) yang berjudul Pengaruh 
Keselamatan Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas 
Karyawan Pada Sektor Pembangkitan Maluku PLTD Kayu Merah PT. Pln 
(Persero) Cabang Ternate, dengan menggunakan variabel keselamatan 
kerja (X1) dan lingkungan kerja (X2) serta produktivitas kerja (Y). Metode 
penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif, sampel dalam penelitian ini 
adalah sampel jenuh (sensus), alat analisis yang digunakan adalah analisis 




Hasil dari penelitian ini adalah keselamatan kerja berpengaruh 
positif signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan yang berarti 
bahwa keselamatan kerja bisa digunakan untuk memprediksi tingkat 
produktivitas kerja karyawan bahwa semakin baik tingkat keselamatan 
kerja maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerja karyawan pada 
perusahaan tersebut. Lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan 
terhadap produktivitas kerja karyawan. Hal ini berarti bahwa semakin baik 
lingkungan kerja maka semakin tinggi tingkat produkvitas kerja karyawan 
pada perusahaan tersebut. Keselamatan kerja dan lingkungan kerja secara 
simultan berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas kerja. 
Lingkungan kerja memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap 
produktivitas kerja karyawan dibandingkan dengan keselamatan kerja. 
2) Penelitian yang dilakukan oleh Astiandini Hidayatullah dan Sri Surjani 
Tjahjawati (2017)  
Penelitian yang dilakukan oleh Astiandini Hidayatullah dan Sri 
Surjani Tjahjawati (2017) dengan judul Pengaruh Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT Dirgantara 
Indonesia. Dengan menggunakan variabel keselamatan kerja (X1) dan 
kesehatan kerja (X2) serta produktivitas kerja (Y). Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode 
kuantitatif.  
Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan program keselamatan 




produktivitas kerja karyawan. Produktivitas kerja karyawan dinilai sudah 
baik, namun perlu di tingkatkan agar dapat lebih baik lagi, salah satunya 
dengan memberi reward jika produksi memenuhi target dan tanpa ada 
reject. 
3) Penelitian yang dilakukan oleh Ni Maria Kaok (2019)  
Penelitian yang dilakukan oleh Ni Maria Kaok (2019) dengan judul 
Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan PT. Telkom Cabang Merauke. Sebagai (X1) lingkungan kerja, 
(X2) fasilitas kerja dan (Y)  kinerja karyawan. Jenis penelitian yang 
dilakukan menggunakan data kuantitatif.  
Hasil dari penelitian tersebut adalah lingkungan kerja dan fasilitas 
kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, 
untuk mencapai target yang di tetapkan oleh perusahaan maka harus 
ditingkatkan lingkungan kerja dan ditambahkan fasilitas kerja dalam 
perusahaan maka kinerja karyawan PT. Telkom (Bagian Teknik) Cabang 
Merauke akan mendapatkan kinerja yang baik. Perlu adanya pengkiatan 
dalam fasilitas kerja sehingga karyawan yang bekerja mampu bekerja 
untuk target yang ingin dicapai oleh perusahaan. 
4) Penelitian yang dilakukan oleh Djupiansyah Ganie dan Zainal Abidin 
(2017)  
Penelitian yang dilakukan oleh Djupiansyah Ganie dan Zainal 
Abidin (2017) dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja Dan Fasilitas Kerja                                            




Utama Job Site Binsua (Binungan Suaran). Dengan variabel independen 
Disiplin Kerja (X1), Fasilitas Kerja (X2), dan variabel dependen 
Produktivitas Kerja (Y). Jenis penelitian adalah kuantitatif.  
Hasil dari penelitian tersebut adalah disiplin kerja dan fasilitas kerja 
secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Bukit Makmur Mandiri 
Utama Job Site Binsua. Hal ini mencerminkan sikap disiplin yang baik dan 
pelaksanaan tanggung jawab dari karyawan terhadap tugas-tugas yang 
diberikan kepadanya, serta ketaatan karyawan terhadap peraturan-
peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Bukit Makmur Mandiri 
Utama Job Site Binsua, dan beberapa fasilitas yang diberikan perusahaan 
kepada karyawan terbukti dapat memberikan motivasi bagi karyawan 
sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. 
5) Penelitian yang dilakukan oleh Mufti Aspiyah dan S. Martono (2016)  
Penelitian yang dilakukan oleh Mufti Aspiyah dan S. Martono 
(2016) yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja, Dan 
Pelatihan Pada Produktivitas Kerja CV. Lut Putra Solder (CV. LPS) Tegal. 
Dengan variabel independen Disiplin Kerja (X1), Lingkungan Kerja (X2), 
Pelatihan Kerja (X3) dan variabel dependen Produktivitas Kerja (Y). Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh.  
Hasil dari penelitian tersebut adalah seluruh variabel yang ada dalam 




kerja karyawan. Artinya semakin tinggi tingkat kedisiplinan karyawan, 
semakin baik lingkungan kerja, dan semakin baik kualitas pelatihan yang 
diberikan maka akan semakin meningkatkan produktivitas kerja karyawan 
CV LPS.  
6) Penelitian yang dilakukan oleh Silfa Rino (2015)  
Penelitian yang dilakukan oleh Silfa Rino (2015) yang berjudul 
Pengaruh Kemampuan Dan Fasilitas Kerja Terhadap Produktivitas Kerja 
Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Marita Makmur Jaya Kecamatan 
Rupat, Kabupaten Bengkalis. Dengan variabel independen Kemampuan 
(X1), Fasilitas Kerja (X2), dan variabel dependen Produktivitas Kerja (Y). 
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian menggunakan 
wawancara dan kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi berganda.  
Hasil dari penelitian tersebut adalah seluruh variabel yang ada dalam 
penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas 
kerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator dari kemampuan 
dan fasilitas kerja mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap 
produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. Marita Makmur 
Jaya, Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Ini artinya semakin baik 
tingkat kemampuan dan fasilitas kerja karyawan, maka akan dapat 





7) Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Senata, I Made Nuridja, Kadek 
Rai Suwena (2014) 
Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Senata, I Made Nuridja, 
Kadek Rai Suwena (2014) yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja 
Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan UD. Kembang Sari Kabupaten 
Badung. Dengan variabel independen Lingkungan Kerja (X1), dan 
variabel dependen Produktivitas Kerja (Y). Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif.  
Hasil dari penelitian tersebut adalah lingkungan kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Hal ini 
memberikan indikasi bahwa lingkungan kerja yang disediakan oleh UD. 
Kembang Sari Badung cukup baik bagi karyawan namun masih perlu 
diperhatikan dan ditingkatkan dengan memperhatikan kondisi lingkungan 
kerja seperti, menyediakan lingkungan kerja yang memadai, nyaman, dan 
selalu menciptakan hubungan kekeluargaan yang harmonis untuk 
menciptakan rasa nyaman dan senang karyawan dalam bekerja. 
8) Penelitian yang dilakukan oleh Anisah Fauziyah, H. Abd. Kodir Djaelani, 
Afi Rachmat Slamet (2018) 
Penelitian yang dilakukan oleh Anisah Fauziyah, H. Abd. Kodir 
Djaelani, Afi Rachmat Slamet (2018) yang berjudul Pengaruh Lingkungan 
Kerja, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja 
Karyawan (Studi Pada Karyawan Bagian Produksi PT. Berlina Tbk 




(X2), Keselamatan Kerja (X3) dan variabel dependen Produktivitas Kerja 
(Y). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah cluster random sampling. 
Hasil dari penelitian tersebut adalah lingkungan kerja, kesehatan dan 
keselamatan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
produktivitas kerja karyawan. Perlu adanya perhatian khusus pada 
indikator kebisingan suara mesin dan suhu udara ditempat kerja pada 
variabel lingkungan kerja, indikator persediaan peralatan pengamanan 
pada variabel keselamatan kerja, dan indikator kecepatan dalam 
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C. Kerangka Pemikiran Konseptual 
Uma sekaran dalam bukunya Bussines Research (1992) mengemukakan 
bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tantang bagaimana 
teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 
masalah yang penting. Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai 
berikut :  
1. Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja 
Muhammad Asril Arilaha, dkk (2018: 8) mengemukakan bahwa 
Keselamatan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. 
Sesuai dengan teorinya Moenir dalam Syafi’i (2008) mengatakan bahwa 
keselamatan kerja adalah suatu keadaan dalam lingkungan atau tempat 
kerja yang dapat menjamin secara maksimal keselamatan orang-orang 
yang berada didaerah/tempat tersebut baik orang tersebut karyawan atau 
bukan karyawan dari perusahaan itu. Dengan kata lain keselamatan kerja 
merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Tidak 
ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan terjadinya kecelakaan. 




kerja dimana pekerjaan itu dilaksanakan. Jadi yang dimaksud dengan 
keselamatan kerja adalah yang berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi 
ditempat kerja. Astiandini Hidayatullah dan Sri Surjani Tjahjawati (2015: 
109) menyimpulkan bahwa keselamatan kerja terdapat pengaruh positif 
dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin baik tingkat keselamatan kerja yang 
diterapkan maka akan semakin baik pula produktivitas kerja karyawannya. 
2. Pengaruh Fasilitas Kerja Terhadap Produktivitas Kerja 
Fasilitas kerja sebagai alat atau sarana dan prasarana untuk  membantu 
karyawan agar lebih  mudah menyelesaikan pekerjaannya dan karyawan 
akan bekerja lebih produktif. Penelitian yang dilakukan oleh Djupiansyah 
Ganie dan Zainal Abidin (2017: 27) menyimpulkan bahwa fasilitas kerja 
berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kerja. Hal ini 
menunjukkan bahwa perusahaan perlu memberikan motivasi yang baik 
dan positif kepada karyawan melalui pemenuhan fasilitas kerja, sehingga 
karyawan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi, sehingga dapat 
meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 
3. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asril Arilaha, dkk 
(2018: 8) lingkungan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja 
karyawan. Hal ini menunjukkan Jika lingkungan kerja yang kondusif maka 
karyawan bisa aman, nyaman, dan jika lingkungan kerja tidak mendukung 




Martono (2016: 345) Menunjukkan bahwa lingkungan kerja memiliki 
pengaruh pada produktivitas kerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa 
ketika lingkungan kerja baik, maka akan meningkatkan produktivitas kerja 
karyawan, dan sebaliknya ketika lingkungan kerja tidak baik maka 
produktivitas kerja karyawan akan menurun. Hasil signifikan 
menunjukkan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh pada tinggi 
rendahnya produktivitas kerja karyawan. 
4. Pengaruh Keselamatan Kerja, Fasilitas Kerja dan Lingkungan Kerja 
Terhadap Produktivitas Kerja 
Telah diuraikan bahwa masing-masing variabel keselamatan kerja, 
fasilitas kerja dan lingkungan kerja diduga memiliki pengaruh terhadap 
produktivitas kerja dengan demikian jika variabel ini dihubungkan secara 
bersama-sama terhadap produktivitas kerja maka akan diperoleh dampak 
yang lebih tinggi. Dimana jika keselamatan kerja kerja tinggi, fasilitas 
kerja dan lingkungan kerja yang baik maka akan meningkatkan 
produktivitas yang lebih baik pula. 
Berdasarkan keterangan uraian hubungan antar variabel terkait yang 
telah di jelaskan di atas sehingga kerangka pemikiran pada penelitian ini 
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 :  Garis Parsial 
D. Hipotesis 
Hipotesis adalah jawaban sementara (pendugaan) terhadap rumusan 
masalah penelitian, oleh karena itu  rumusan masalah penelitian biasanya 
disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena 
jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 
















data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap 
rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 
2012:93). Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis 
dalam penelitian ini adalah : 
H1 = Terdapat pengaruh keselamatan kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas) 
H2  =  Terhadap pengaruh fasilitas kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas) 
H3 = Terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan PT Laksana kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas) 
H4  = Terdadapat pengaruh keselamatan kerja, fasilitas kerja dan lingkungan 
kerja secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan PT 











A. Jenis Penelitian 
Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 
Sugiyono (2012: 13) mengemukakan bahwa metode penelitian kuantitatif 
dapat  di artikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
teknik pengambilan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 
bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan. 
Penelitian ini menguji dua variabel yaitu variabel independen dan 
variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
keselamatan kerja, fasilitas kerja dan lingkungan kerja, sedangkan variabel 
dependen adalah produktivitas kerja karyawan.  
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati JL. Raya 
Slawi – Prupuk No. 363 Desa Yamansari Kec. Lebaksiu Slawi – Tegal Jawa 







C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Menurut Sugiyono (2017: 61) Populasi adalah wilayah generalisasi 
yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya. Populasi merupakan keseluruhan subyek 
penelitian. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT 
Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas) bagian produksi yang 
berjumlah 150 orang yang terdiri dari 3 orang karyawan tetap dan 147 
karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).  
2. Sampel 
Menurut Sugiyono (2017: 62), sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti 
tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 
karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 
menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari 
dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. 
Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 
respresentatif (mewakili). Dalam penelitian ini sampel yang akan diambil 
adalah seluruh karyawan bagian produksi PT Laksana Kurnia Mandiri 
Sejati Tegal (Lakumas) yaitu sebanyak 150 orang yang terdiri dari 3 orang 
karyawan tetap dan 147 karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu 




ini adalah metode sampel jenuh atau istilah lain sensus yaitu teknik 
penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 
(Sugiyono, 2012: 122). 
D. Definisi Konseptual & Operasional 
1. Definisi Konseptual 
Variabel konseptual merupakan kumpulan konsep dari fenomena 
yang diteliti sehingga maknanya masih sangat abstrak dan dapat dimaknai 
secara subjektif dan dapat menimbulkan ambigu (Suliyanto, 2018: 147). 
Untuk memahami dan memudahkan dalam mengartikan beberapa teori 
yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi 
konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain : 
a. Variabel Bebas (Independen)  
1) Keselamatan Kerja (X1) 
Menurut Suma’mur (2001) mengungkapkan bahwa keselamatan 
kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja 
yang aman dan tenteram bagi para karyawan yang bekerja di 
perusahaan yang bersangkutan. 
2) Fasilitas Kerja (X2) 
Menurut Kotler (2005 : 45) fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat 
memudahkan dan melancarkan usaha ini dapat berupa benda-benda 
maupun uang, jadi dalam hal ini fasilitas dapat dicontohkan dengan 
sarana yang ada di sebuah perusahaan dimana fasilitas yang  tersedia 




3) Lingkungan Kerja (X3) 
Menurut Sedarmayanti (2009:21), lingkungan kerja adalah 
keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan 
sekitar dimana seseorang bekerja, metode kerja, serta pengaturan 
kerja (baik sebagai perseorangan maupun sebagai individu).  
b. Varibel Terikat (Dependen)  
1) Produktivitas Kerja (Y) 
Menurut Kussrianto (1990), mengemukakan bahwa produktivitas 
adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta 
tenaga kerja per satuan waktu.  
2. Operasionalisasi Variabel  
Definisi Operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 
dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang 
dapat diamati (Suliyanto, 2018: 147). 
Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan mengenai definisi 
operasional dalam penelitian ini. 
Tabel 4 
Operasionalisasi Variabel 






Kemampuan a. Mengetahui 
karakteristik peralatan 
kerja. 












Hasil  yang di 
Capai 
a. Menyelesaikan 
pekerjaan tepat waktu 











yang telah ditetapkan 
Semangat 
Kerja 
Meningkatkan semangat  





a. Adanya pelatihan atau 










Mutu a. Bekerja dengan teliti, 
cepat dan disiplin 
b. Menghasilkan kualitas 






Efisiensi Menyelesaikan pekerjaan 







a. Penempatan benda 
atau barang dilakukan 
dengan diberi tanda-
tanda, batas-batas, dan 
peringatan yanpg 
cukup. 
b. Pemberian alat-alat 
pelindung diri yang 
sesuai dan baik 























a. Perlakuan yang adil 
terhadap semua 
karyawan 




























a. Dapat menghasilkan 
produktivitas baik 
b. Dapat menggunakan 







a. Fasilitas kerja mudah 
untuk digunakan 




























a. Hubungan dengan 
rekan kerja 
b. Hubungan atasan 
dengan karyawan 








Sumber : Data Diolah, 2020        
E. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
survey. Metode survey yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Data Primer 
Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan survey langsung 
ke PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas) sebagai objek 
penelitian. Tujuan penelitian lapangan ini adalah untuk memperoleh data 





a. Interview (Wawancara) 
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan 
responden (karyawan), didalam penelitian ini peneliti melakukan 
wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur untuk mendapat 
data informasi Keselamatan kerja, Fasilitas Kerja dan Lingkungan 
Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan. Dalam penelitian ini yang 
menjadi objek penelitian adalah PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati 
Tegal (Lakumas). 
b. Kuesioner (Angket)  
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010: 199). 
2. Data Sekunder 
Data ini merupakan pendukung yang berhubungan dengan penelitian yang 
diperoleh dari : 
a. Sejarah, profil dan struktur organisasi PT. Laksana Kurnia Mandiri 
Sejati Tegal (Lakumas). 
b. Buku-buku yang berhubungan dengan variabel penelitian. 
c. Jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 
Pengaruh Keselamatan Kerja, Fasilitas Kerja dan Lingkungan Kerja 




Untuk mengukur pendapat responden menggunakan skala likert. Skala 
Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala 
likert, maka variabel akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 
Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 
item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan pada skala 5 titik dengan 
susunan berikut (Sugiyono, 2012: 133) : 
1. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 
2. Setuju (S) diberi skor 4 
3. Netral (N) diberi skor 3 
4. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 
5. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 
F. Teknik Pengujian Instrumen Penelitian 
Untuk mengukur besarnya nilai variabel yang diteliti, diperlukan alat 
ukur yang benar-benar dapat mengukur variabel tersebut (valid) dan 
memberikan hasil pengukuran yang konsisten dan dapat dipercaya (reliable), 
agar simpulan penelitian yang diperoleh tidak keliru atau tidak memberikan 
gambaran yang jauh berbeda dari kenyataan yang sebenarnya. Pada penelitian 
ini uji instrumen yang digunakan untuk menguji instrumen variabel 
Produktivitas Kerja (Y), Keselamatan Kerja (X1), Fasilitas Kerja (X2), dan 






1. Uji Validitas 
Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner (Ghozali, 2016: 52). Kuesioner dapat dikatakan valid apabila 
pertanyaan maupun pernyataan dalam kuesioner dapat untuk dilakukan 
dengan cara tiap item pertanyaan maupun pernyataan dikorelasikan dengan 
total skor variabel. Sebuah indikator maupun pertanyaan dikatakan valid 
apabila r hitung lebih besar dar r tabel dan bernilai positif. Teknik uji yang 
digunakan adalah teknik korelasi melalui koefisien korelasi Product 
Moment. Cara mencari nilai korelasi adalah sebagai berikut : 
 
 
        (Arikunto, 2012:87-89) 
 
Keterangan :  
 = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 
N = Banyaknya responden 
X = Skor yang diperoleh subyek dari seluruh item 
Y = Skor total yang diperoleh dari seluruh item 
X = Jumlah skor dalam distribusi X 
Y = Jumlah skor dalam distribusi Y 
X2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 
Y2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 




Jika rhitung > rtabel dengan taraf signifikan 5% dan dk = N, dalam penelitian 
ini jumlah n = 30 dengan rtabel = 0,361 , maka butir soal dianggap valid, 
sehingga sebuah item atau butir soal dapat dikatakan valid jika rhitung > rtabel 
(Arikunto, 2012: 87-89). 
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator-indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2011: 
47). Suatu kuesioner dinyatakan reliable atau handal jika jawaban 
seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten . Pengukuran dengan 
bantuan komputer SPSS 22 dengan fasilitas Cronbach alpha (a), suatu 
variabel dinyatakan reliabel apabila memberikan nilai cronbach alpha > 
0,60 (Ghozali, 2011: 48). Pengujian reliabilitas dengan menggunakan 




Keterangan :  
 = koefisien Alpha Cronbach  
K = jumlah butir pertanyaan 
b2 = jumlah varian butire 
t
2 = jumlah varian total 
Instrumen dinyatakan reliable jika nilai cronbach alpha > 0,60 maka 
instrumen dinyatakan reliable atau konsisten. Sementara jika nilai 




G. Metode Analisis Data 
Untuk membuktikan Hipotesis yang telah diajukan, maka dalam 
penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut : 
1. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi benar-
benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif. Ada tiga 
pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu: 
a. Uji Normalitas 
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 
diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji 
statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. (Ghozali, 2016: 
154).   
b. Uji Multikolonieritas 
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi diantara variabel bebas (independen). Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 
independen. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolonieritas 
mempunyai nilai VIF disekitar angka 1, mempunyai angka tolerance 
mendekati 1, koefisien korelasi antar variabel independen haruslah 
lemah (di bawah 0,5. Jika, korelasi kuat, maka terjadi problem 




c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika, variance dari residual satu pengamatan lain 
tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 
homoskedestisitas atau tidak terjadi heteroskedastisidas. (Ghozali, 
2016: 134). 
2. Metode Succesive Interval (MSI) 
Sering kali data yang diperoleh dari penelitian adalah data yang berskala 
ordinal (misalnya Likert’s), sehingga tidak langsung dapat dianalisis 
dengan menggunakan statistik paremetrik seperti regresi atau analisis jalur, 
oleh karena itu, data ordinal tersebut harus ditransformasikan terlebih 
dahulu menjadi skala interval dengan menggunakan Metode Succesive 
Interval (MSI) (Suliyanto, 2018: 142). 
Menurut Al-Rasyid (dalam Suliyanto, 2018: 143) langkah untuk 
melakukan transformasikan data dengan skala ordinal menjadi data dengan 
skala interval adalah sebagai berikut : 
1) Membuat frekuensi dari tiap butir jawaban masing-masing kategori 
2) Membuat proporsi dengan cara membagi frekuensi dari setiap butir 
jawaban dengan seluruh responden 




4) Tentukan nilai Z untuk setiap butir jawaban berdasarkan nilai frekuensi 
kumulatif yang telah diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut : 
a) Diasumsikan bahwa kumulatif (PK) menyebar dengan mengikuti 
sebaran normal baku (Z) 
b) Jika nilai propori kumulatif (PK) lebih dari 0,5 maka digunakan nilai 
PK = 1 - PKn (n = 1,2,…5) 
5) Menghitung densitas nilai Z, dengan menggunakan table ordinat kurva 
normal. 
6) Menghitung nilai skala (scale value) dengan rumus : 
 
7) Mentransformasikan nilai skala (scale value) menjadi skala interval. 
Mentransformasikan nilai skala (scale value) dilakukan dengan 
menambah nilai skala (scale value) yang nilainya terkecil (harga negatif 
yang terbesar) diubah menjadi sama dengan satu (=1). 
3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Menurut (Sugiyono, 2010) mendefinisikan bahwa analisis regresi 
berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan 
bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila 
dua atau lebih variabel independen sebagai faktor reliable dimanipulasinya 
(dinaik-turunkannya). Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:  






Y   = Produktivitas Kerja 
  = Konstanta 
KK   = Keselamatan Kerja 
FK   = Fasilitas Kerja 
LK   = Lingkungan Kerja 
β1, β2, β3 = Koefisien regresi dari setiap variable independen 
e  = Standar eror  
4. Uji Signifikansi 
a. Uji t (Parsial) 
Menurut Ghozali (2016: 97) menyatakan bahwa uji statistik t pada 
dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas 
atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
dependen. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 
1) Menentukan Formulasi Hipotesis : 
a. Formulasi hipotesis 1 
H0 : β1 = 0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
keselamatan kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal 
(Lakumas). 
H1 : β1 ≠ 0 : Terdapat pengaruh yang signifikan keselamatan 
kerja terhadap produktivitas kerja karyawan PT. 




b. Formulasi hipotesis 2 
H0 : β2 = 0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan fasilitas kerja 
terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Laksana 
Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas). 
H1 : β2 ≠ 0 : Terdapat pengaruh signifikan fasilitas kerja 
terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Laksana 
Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas). 
c. Formulasi hipotesis 3 
H0 : β3 = 0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan lingkungan 
kerja terhadap produktivitas kerja karyawan PT. 
Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas). 
H1 : β3 ≠ 0 : Terdapat pengaruh yang signifikan lingkungan kerja 
terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Laksana 
Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas). 
2) Menentukan Level of Significance (α) 
Taraf signifikan adalah batas toleransi dalam menerima kesalahan 
dari hasil hipotesis terhadap nilai parameter solusinya. Tingkat 
kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% (α 
= 0,05). 
3) Kriteria Pengujian H1 
4) Hipotesis 
Kriteria untuk menerima atau menolak H0 adalah: 




H0 di tolak jika = t >α/ 2 atau t < -t α/2 
5) Menghitung nilai t hitung 
Adapun untuk menguji signifikan menggunakan rumus sebagai 
berikut : 
 
Kesalahan standar estimasi (standar error of estimate) diberi symbol 
Syx yang dapat ditentukan dengan menggunakan formulasi sebagai 
berikut : 
 
Menentukan nilai thitung dengan formulasi sebagai berikut : 
 
Keterangan:  
b =  Nilai parameter 
Sb = Standar Error dari b 
Sy.x = Standar Error Estimasi 










b. Uji F (Simultan) 
Menurut Ghozali (2016: 96) menyatakan bahwa uji statistik F 
pada dasarnya menunjukkan apakah secara varibel independen (bebas) 
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel dependen (terikat). Berikut langkah-langkah 
perumusan uji f (simultan) sebagai berikut : 
1) Menyusun formulasi hipotesis : 
H0 : β = 0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara 
simultan keselamatan kerja, fasilitas kerja dan 
lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati 
Tegal (Lakumas). 
H1 : β ≠ 0 : Terdapat pengaruh yang signifikan keselamatan 
kerja, fasilitas kerja dan lingkungan kerja terhadap 
produktivitas kerja karyawan PT. Laksana Kurnia 




2) Menentukan Level of Significance (α) 
Taraf signifikan adalah batas toleransi dalam menerima kesalahan 
dari hasil hipotesis terhadap nilai parameter solusinya. Tingkat 
kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% 
(α = 0,05). 
3) Kriteria Pengujian 
1. Jika Fhitung > Ftabel, tingkat signifikan < 0,05 maka H0 ditolak 
(ada pengaruh signifikan).   
2. Jika Fhitung > Ftabel, tingkat signifikan > 0,05 maka H0 diterima 
(tidak ada pengaruh signifikan). 




JKreg = Jumlah kuadrat regresi 
JKres = Jumlah kuadrat residual 
K = Jumlah variabel 
N = Jumlah sampel 










c. Analisis Koefisien Determinasi ( ) 
Uji koefisien determinasi  digunakan untuk mengukur seberapa 
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila nilai 
semakin mendekati nol diartikan bahwa kemampuan variabel 
independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. 
Sedangkan apabila nilai mendekati satu berarti kemampuan variabel 
independen memberikan hamper seluruh informasi yang dibutuhkan 
untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016: 95). 
Koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus: 
KP = r2 x 100% 
Keterangan: 
KP = Nilai koefisien determinasi 





 Perhitungan korelasi determinasi dapat menggunakan program 
SPSS versi 22 dengan langkah-langkah sebagai berikut: Analyze → 
Linier → masukan variabel bebas ke kotak independet dan variabel 
terikat ke kotak Dependent → Ok. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 







HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas) 
Pabrik PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati ( PT. LAKUMAS ). 
Berdiri sejak tahun 1997 dengan total kapasitas saat ini 22.608 spindle, 
menghasilkan hingga 10 ton benang per hari. Pabrik ini memiliki lokasi di 
Tegal dengan alamat lengkapnya adalah Jl. Raya Slawi Prupuk No. 363 
Yamansari – Lebaksiu – Tegal, Jawa Tengah. Pabrik ini mulai produksi 
pertama sejak tahun 1998 dilengkapi dengan berbagai mesin dari Jepang, 
Taiwan dan Ceko. 
PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati sekarang tidak lagi 
mengkhususkan diri dalam benang acrylic akan tetapi dengan produk – 
produk yang lebih spesialis dengan pasokan kepelanggan lebih dari 25 
negara, termasuk : Jepang, Korea Selatan, Filipina, Inggris, Amerika 
Serikat, Meksiko dan negara lain. Produksi utamanya memakai bahan 
baku sebagai berikut : 
➢ Acrylic Non-bulky 100% yarn 
➢ Acrylic Blend (with Polyester, Rayon, and Wool)yarn 
➢ Acrylic High-bulky yarn 
➢ Rayon 100% yarn 




➢ Rayon Dope Dyed Black 
Adapun benang diproduksi dengan serat berkualitas tinggi dari 
Mitsubishi Rayon Co Ltd. Korea Taekwang Industries Inc. PT. Indorama 
Synthetics Tbk, PT. South Pasific Viscose, dan perusahaan penghasil serat 
berkualitas lainnya. 
2. Visi dan Misi PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas) 
a. Visi 
Menjadikan yang terdepan dalam industri pemintalan benang dengan 
menghasilkan produk – produk spesialisasi berkualitas. 
b. Misi 
PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati mengemban tugas kepada para 
pemangku kepentingan berikut : 
1) Customer 
Menyediakan produk berkualits dengan layanan prima & harga 
kompetitif. 
2) Investor 
Meningkatkan return of invesment melalui inovasi produk dan 
efisiensi yang berkelanjutan. 
3) Karyawan 








Menjadikan perusahaan ramah lingkungan dengan mengurangi waste 
dan sampah, investasi demi penghematan listrik dan bahan bakar dan 











































4. K3 (Kebersihan, Ketertiban, Kerapian) 
a. Kebersihan Pribadi, meliputi: 
1) Mandi dengan teratur agar ketika bekerja tidak terlihat lesu 
2) Kuku tidak boleh panjang-panjang (Harus di potong) 
b. Kebersihan Lingkungan, meliputi: 
1) Membuang sampah pada tempatnya (sisa-sisa bungkus makanan) 
2) Sampah-sampah produksi (waste) harus dimasukkan ke dalam 
tempatnya masing-masing sesuai dengan jenisnya. 
3) Menjaga kebersihan mesin dan lingkungan tempat bekerja 
c. Ketertiban, meliputi: 
1) Masuk kerja tepat pada waktunya (Tidak Boleh terlambat) 
2) Mengikuti apel setiap pagi 
d. Kerapian, meliputi: 
1) Untuk perempuan diikat/digulung dan dimasukkan kedalam. 
2) Untuk Laki-laki rambut harus dipotong pendek/cepak dan pakai topi. 
3) Baju harus dimasukkan ke dalam celana baik karyawan laki – laki 
atau perempuan wajib menggunakan celana bahan panjang berwarna 
hitam dan tidak boleh menggunakan celana blue jeans, pensil dan 
turun pinggang. 







5. Peraturan Keselamatan Kerja 
a. Harus selalu bekerja dengan semangat kuat. 
b. Harus mentaati standar kerja. 
c. Dalam keadaan darurat, matikan mesin, periksa dan atur kembali. 
d. Pada bagian putaran yang berlawanan harus hati-hati. 
e. Harus selalu mempergunakan alat keselamatan 
f. Waktu menjalankan mesin,harus memberi isyarat dan periksa. 
g. Harus memeriksa keadaan pekerjaan. 
h. Gunakan alat sesuai dengan kemampuan. 
i. Bila ada kelainan suara,bau dan panas yang timbul pada mesin segela 
lapor. 
j. Harus selalu mengatur,memelihara dan membersihkan. 
k. Harus berpakaian rapi. 
l. Harus hati-hati saat menggunakan sabit kecil. 
m. Harus selalu melaksanakan peraturan keselamatan. 
B. Hasil Penelitian 
1. Gambaran Umum Responden 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner 
kepada responden. Responden dalam penelitian ini yaitu karyawan PT 
Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas) sebanyak 150. Adapun 
kuesioner yang diberikan berkenaan mengenai keselamatan kerja, fasilitas 
kerja dan lingkungan kerja serta produktivitas kerja. Kuesioner diisi 




pendapat masing-masing responden. Berikut data kuesioner yang telah 
dikumpulkan, maka dapat dilihat data responden sebagai berikut : 
a. Responden Berdasarkan Usia 
Setelah dilakukan penyebaran kuesioner dapat diketahui 
gambaran mengenai usia dari masing-masing responden, dan dapat 










18-23 87  54 
23-33 61 39 
33-43 2 7 
Total  150 100 
Sumber : Data diolah, 2020 
Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah responden yang berumur 
antara 18-33 tahun sebanyak 87 orang dengan nilai presentase sebesar 
54%, jumlah responden yang berumur 23-33 tahun sebanyak 61 orang 
dengan nilai presentase sebesar 39%, responden yang berumur 33-43 
tahun sebanyak 2 orang dengan nilai presentase sebesar 7%. 
b. Responden Berdasarkan Pendidikan 
Setelah dilakukan penyebaran kuesioner dapat diketahui 
gambaran mengenai pendidikan terakhir dari responden. Semua 
responden berlatar belakang pendidikan terakhir SMA/SMK/MA yaitu 




c. Responden berdasarkan Jenis Kelamin 
Setelah dilakukan penyebaran kuesioner dapat diketahui 
gambaran mengenai jenis kelamin dari masing-masing responden, dan 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 6 
Jenis Kelamin Responden 
 
Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase (%) 
Perempuan 69 61 
Laki-laki 81 59 
Total 150 100 
Sumber : Data diolah, 2020 
Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah responden perempuan 
sebanyak 69 orang dengan nilai presentase 61% dan jumlah responden 
laki-laki sebanyak 81 orang dengan nilai presentasi sebesar 59% 
sehingga total seluruh responden yaitu sebanyak 150 orang dan jumlah 
presentase 100%. 
2. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
a. Hasil Pengujian Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 
sebuah kuesioner (Ghozali, 2016: 52). Sebuah indikator atau pertanyaan 
dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Nilai R 
hitung dibandingkan dengan nilai R tabel, apabila R hitung > R table 




dalam penelitian ini menggunakan 30 responden, maka jumlah N=30 
(df=N-2) dengan tingkat signifikan 0,05 maka dapat diketahui R table = 
0,361  (Ghozali, 2016: 52-55). 
Berikut hasil uji validitas yang dilakukan menggunakan 
perhitungan statistik SPSS 22 terhadap pernyataan kuesioner dari 
variabel keselamatan kerja, fasilitas kerja, lingkungan kerja dan 
produktivitas kerja adalah sebagai berikut: 
Tabel 7 
Uji Validitas Variabel Keselamatan Kerja 
 
Butir Pertanyaan R hitung R table Keterangan 
Pernyataan 1 0,501 0,361 Valid 
Pernyataan 2 0,379 0,361 Valid 
Pernyataan 3 0,817 0,361 Valid 
Pernyataan 4 0,687 0,361 Valid 
Pernyataan 5 0,458 0,361 Valid 
Pernyataan 6 0,407 0,361 Valid 
Pernyataan 7 0,817 0,361 Valid 
Pernyataan 8 0,817 0,361 Valid 
Pernyataan 9 0,501 0,361 Valid 
Pernyataan 10 0,489 0,361 Valid 
Sumber : Olah Data SPSS Versi 22, 2020 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pernyataan 1 sampai 
pernyataan 10  pada jumlah sampel (N) sebanyak 30, hal itu dinyatakan 
valid karena nilai R hitung lebih besar dari 0,361. Sehingga semua 









Uji Validitas Variabel Fasilitas Kerja 
 
Butir Pertanyaan R hitung R table Keterangan 
Pernyataan 1 0,731 0,361 Valid 
Pernyataan 2 0,687 0,361 Valid 
Pernyataan 3 0,636 0,361 Valid 
Pernyataan 4 0,707 0,361 Valid 
Pernyataan 5 0,650 0,361 Valid 
Pernyataan 6 0,707 0,361 Valid 
Pernyataan 7 0,425 0,361 Valid 
Pernyataan 8 0,418 0,361 Valid 
Pernyataan 9 0,620 0,361 Valid 
Pernyataan 10 0,691 0,361 Valid 
Sumber : Olah Data SPSS Versi 22, 2020 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pernyataan 1 sampai 
pernyataan 10 pada jumlah sampel (N) sebanyak 30, hal itu dinyatakan 
valid karena nilai R hitung lebih besar dari 0,361. Sehingga semua 
pernyataan dari variabel fasilitas kerja dapat digunakan sebagai 
instrumen penelitian. 
Tabel 9 
Uji Validitas Variabel Lingkungan Kerja 
 
Butir Pertanyaan R hitung R table Keterangan 
Pernyataan 1 0,722 0,361 Valid 
Pernyataan 2 0,736 0,361 Valid 
Pernyataan 3 0,538 0,361 Valid 
Pernyataan 4 0,476 0,361 Valid 
Pernyataan 5 0,735 0,361 Valid 
Pernyataan 6 0,508 0,361 Valid 
Pernyataan 7 0,591 0,361 Valid 
Pernyataan 8 0,736 0,361 Valid 
Pernyataan 9 0,777 0,361 Valid 
Pernyataan 10 0,722 0,361 Valid 





Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pernyataan 1 sampai 
pernyataan 10 pada jumlah sampel (N) sebanyak 30, hal itu dinyatakan 
valid karena nilai R hitung lebih besar dari 0,361. Sehingga semua 
pernyataan dari variabel lingkungan kerja dapat digunakan sebagai 
instrumen penelitian. 
Tabel 10 
Uji Validitas Variabel Produktivitas Kerja 
 
Butir Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 
Pernyataan 1 0,499 0,361 Valid 
Pernyataan 2 0,594 0,361 Valid 
Pernyataan 3 0,604 0,361 Valid 
Pernyataan 4 0,736 0,361 Valid 
Pernyataan 5 0,594 0,361 Valid 
Pernyataan 6 0,553 0,361 Valid 
Pernyataan 7 0,532 0,361 Valid 
Pernyataan 8 0,372 0,361 Valid 
Pernyataan 9 0,365 0,361 Valid 
Pernyataan 10 0,553 0,361 Valid 
Sumber : Olah Data SPSS Versi 22, 2020 
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pernyataan 1 sampai 
pernyataan 10 pada jumlah sampel (N) sebanyak 30, hal itu dinyatakan 
valid karena nilai R hitung lebih besar dari 0,361. Sehingga semua 
pernyataan dari variabel produktivitas kerja dapat digunakan sebagai 
instrumen penelitian. 
b. Hasil Pengujian Reliabilitas 
Berikut ini hasil pengujian reliabilitas menggunakan bantuan 
statistic SPSS 22 untuk variabel keselamatan kerja, fasilitas kerja, 






Hasil Uji Reliabilitas 




Keselamatan Kerja 0,838 0,60 Reliabel 
Fasilitas Kerja 0,803 0,60 Reliabel 
Lingkungan Kerja 0,740 0,60 Reliabel 
Produktivitas Kerja 0,863 0,60 Reliabel 
Sumber : Olah Data SPSS Versi 22, 2020 
Dari hasil perhitungan reliabilitas diperoleh R hitung untuk variabel 
Keselamatan Kerja (X1) sebesar 0,838, Fasilitas Kerja (X2) sebesar 
0,803, Lingkungan Kerja (X3) sebesar 0,740 dan Produktivitas Kerja 
(Y) sebesar 0,863. Semua variabel diatas memperoleh nilai reliabilitas 
lebih besar dibandingkan 0,60. Artinya instrument variabel 
Keselamatan Kerja (X1), Fasilitas Kerja (X2), Lingkungan Kerja (X3) 
dan Produktivitas Kerja (Y) dinyatakan reliabel. Dengan demikian, 
kuesioner tersebut dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 
3. Deskripsi Variabel 
Berikut hasil jawaban responden terhadap pernyataan dari kuesioner 
mengenai keselamatan kerja, fasilitas kerja dan lingkungan kerja serta 
produktivitas kerja. 
c. Deskripsi Variabel Keselamatan Kerja 
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh jumlah hasil jawaban 















































































































































Jumlah 36  437  389  528 110 1500 
% 2,4 29,13 25,93 35,2 7,33 100 
Sumber : Data diolah, 2020 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah hasil jawaban 
kuesioner responden terhadap keselamatan kerja pada PT Laksana 
Kurnia Mandiri Sejati Tegal (LAKUMAS) yang menjawab Sangat 
Tidak Setuju atau skor ke 1 sebesar 2,4%, responden yang menjawab 
Tidak Setuju atau skor ke 2 sebesar 29,13%, responden yang menjawab 
Netral atau skor ke 3 sebesar 25,93%, responden yang menjawab Setuju 
atau skor ke 4 sebesar 32,5%, responden yang menjawab Sangat Setuju 




skor ke 4 atau dengan jawaban Setuju sebesar 35,2%, sedangkan hasil 
jawaban responden terendah skor ke 1 atau dengan jawaban Sangat 
Tidak Setuju sebesar 2,4% dari 150 responden.   
d. Deskripsi Variabel Fasilitas Kerja 
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh jumlah hasil jawaban 
kuesioner dari 150 responden terhadap fasilitas kerja yaitu sebagai 
berikut : 
Tabel 13 







































































































































Jumlah 0  8  444  833  215  1500 
% 0 0,53 29,6 55,53 14,33 100 




Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah hasil jawaban 
kuesioner responden terhadap fasilitas kerja pada PT Laksana Kurnia 
Mandiri Sejati Tegal (LAKUMAS) yang menjawab Sangat Tidak 
Setuju atau skor ke 1 sebesar 0%, responden yang menjawab Tidak 
Setuju atau skor ke 2 sebesar 0,53%, responden yang menjawab Netral 
atau skor ke 3 sebesar 29,6%, responden yang menjawab Setuju atau 
skor ke 4 sebesar 55,53%, responden yang menjawab Sangat Setuju 
atau skor ke 5 sebesar 14,33%. Hasil jawaban responden tertinggi 
adalah skor ke 4 atau dengan jawaban Setuju sebesar 55,53%, 
sedangkan hasil jawaban responden terendah skor ke 1 atau dengan 
jawaban Sangat Tidak Setuju sebesar 0% dari 150 responden.   
e. Deskripsi Variabel Lingkungan Kerja 
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh jumlah hasil jawaban 
kuesioner dari 150 responden terhadap lingkungan kerja yaitu sebagai 
berikut : 
Tabel 14 
Deskripsi Responden Terhadap Jawaban Variabel 









































































































































Jumlah 2  8  365 990 135 1500 
% 0,13 0,53 24,33 66 9 100 
Sumber : Data diolah, 2020 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah hasil jawaban 
kuesioner responden terhadap lingkungan  kerja pada PT Laksana 
Kurnia Mandiri Sejati Tegal (LAKUMAS) yang menjawab Sangat 
Tidak Setuju atau skor ke 1 sebesar 0,13%, responden yang menjawab 
Tidak Setuju atau skor ke 2 sebesar 0,53%, responden yang menjawab 
Netral atau skor ke 3 sebesar 24,33%, responden yang menjawab Setuju 
atau skor ke 4 sebesar 66%, responden yang menjawab Sangat Setuju 
atau skor ke 5 sebesar 9%. Hasil jawaban responden tertinggi adalah 
skor ke 4 atau dengan jawaban Setuju sebesar 66%, sedangkan hasil 
jawaban responden terendah skor ke 1 atau dengan jawaban Sangat 
Tidak Setuju sebesar 0,15% dari 150 responden.   
f. Deskripsi Variabel Produktivitas Kerja 
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh jumlah hasil jawaban 
















































































































































Jumlah 6 63 381 926 124 1500 
% 0,4 4,2 25,4 61,73 8,26 100 
Sumber : Data diolah, 2020 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah hasil jawaban 
kuesioner responden terhadap produktivitas kerja pada PT Laksana 
Kurnia Mandiri Sejati Tegal (LAKUMAS) yang menjawab Sangat 
Tidak Setuju atau skor ke 1 sebesar 0,4%, responden yang menjawab 
Tidak Setuju atau skor ke 2 sebesar 4,2%, responden yang menjawab 
Netral atau skor ke 3 sebesar 25,4%, responden yang menjawab Setuju 
atau skor ke 4 sebesar 61,73%, responden yang menjawab Sangat 




adalah skor ke 4 atau dengan jawaban Setuju sebesar 61,73%, 
sedangkan hasil jawaban responden terendah skor ke 1 atau dengan 
jawaban Sangat Tidak Setuju sebesar 0,4% dari 150 responden.   
4. Teknik Analisis Data 
a. Hasil Uji Asumsi Klasik 
1) Hasil Uji Normalitas  
Ghozali (2016 : 154) Uji Normalitas bertujuan untuk menguji 
apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual 
memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik yaitu memiliki 
distribusi normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi apakah 
residual berdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan uji statistik 
non-parametic Kolmogorov Smirnov (K-S), jika nilai signifikansi 
atau Asymp, Signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi 













Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 16 
Hasil Uji Normalitas 





Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 2.51563328 
Most Extreme Differences Absolute .057 
Positive .035 
Negative -.057 
Test Statistic .057 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
Sumber : Olah Data SPSS Versi 22, 2020 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Asymp 
sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan 
bahwa data yang diuji memiliki distribusi normal. 
2) Hasil Uji Multikolinearitas 
Ghozali (2016: 103) Uji Multikolineritas bertujuan untuk 
menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 
variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak 
terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian 
multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance 











1 (Constant)   
Keselamatan Kerja .971 1.030 
Fasilitas Kerja .997 1.003 
Lingkungan Kerja .971 1.030 
a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 
Sumber : Olah Data SPSS Versi 22, 2020 
Berdasarkan hasil output uji multikolonieritas pada model 
regresi seperti yang tertera pada tabel diatas, diperoleh data bahwa 
nilai tolerance keselamatan kerja sebesar 0,971, fasilitas kerja 
sebesar  0,997 dan lingkungan kerja sebesar 0,971. Semua nilai 
tolerance tersebut masing-masing biaya > 0,10. Sementara nilai dari 
VIF keselamatan kerja sebesar 1,030, fasilitas kerja sebesar 1,003 
dan lingkungan kerja sebesar 1,030. Semua nilai VIF tersebut, 
masing-masing < 10,00. Sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan 
bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala 
multikolonieritas. 
3) Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016: 134). Jika 




disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi 
yang memenuhi syarat heteroskedastisitas dan dalam penelitian 
metode yang digunakan untuk menguji menggunakan grafik 
scatterplot dan analisisnya adalah sebagai berikut : 
a) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 
pola tertentu yang teratur (seperti bergelombang, melebar 
kemudian menyempit), maka keadaan demikian 
mengidentifikasikan adanya gejala heteroskedastisitas. 
b) Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di 
atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka keadaan 
demikian tidak terjadi heterokedastisitas. 
Grafik Scatteplot untuk uji heterokedastisitas dapat dilihat pada 
















Sumber : Olah Data SPSS Versi 22, 2020 
Berdasarkan hasil output uji heteroskedastisitas pada model 
regresi seperti ini yang tertera pada gambar diatas, dapat dilihat 
adanya titik-titik menyebar membentuk pola yang tidak jelas atau 
titik-titik tidak membentuk pola tertentu serta penyebaran titik-titik 
tersebut berada diatas dan dibawah angka 0 dan sumbu Y. Dengan 
demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa model persamaan 
regresi tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas. 
5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  
Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh 
variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Penelitian ini 
menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan 




Hasil perhitungan analisis regresi linear berganda adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 18 







T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 29.271 3.862  7.579 .000 
Keselamatan Kerja .229 .071 .240 3.706 .000 
Fasilitas Kerja .209 .077 .220 2.736 .005 
Lingkungan Kerja .240 .075 .255 3.219 .002 
a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 
Sumber: Olah Data SPSS Versi 22, 2020 
Berdasarkan tabel di atas dengan memperlihatkan angka yang berada 
pada Unstandardized Coefficients beta, pada (kolom B), tertera nilai 
constanta sebesar 29,271, nilai koefisien variabel Keselamatan Kerja 
sebesar 0,229, variabel Fasilitas Kerja sebesar 0,209 dan variabel 
Lingkungan Kerja sebesar 0,240, maka dapat disusun persamaan regresi 
linear berganda sebagai berikut : 
Ŷ = 29,271+ 0,229X1+0,209X2 +0,240X3+ e 
Berdasarkan hasil persamaaan di atas, maka hasil koefisien 
regresinya dapat di interprestasikan sebagai berikut : 
a. Nilai konstanta (α) = 29,271 dapat diartikan bahwa jika variabel 
independen yang terdiri dari Keselamatan Kerja, Fasilitas Kerja dan 




b. Koefisien regresi untuk variabel Keselamatan Kerja sebesar 0,229 
artinya apabila variable Keselamatan Kerja berpengaruh positif 
terhadap Produktivitas Kerja atau dengan kata lain jika variabel 
Keselamatan Kerja meningkat maka tingkat Produktivitas Kerja akan 
meningkat sebesar 0,229. 
c. Koefisien regresi untuk variabel Fasilitas Kerja sebesar 0,209 artinya 
variabel Fasilitas Kerja berpengaruh positif terhadap Produktivitas 
Kerja atau dengan kata lain jika variabel Fasilitas Kerja meningkat 
maka tingkat Produktivitas Kerja akan meningkat sebesar 0,209. 
d. Koefisien regresi untuk variabel Lingkungan Kerja sebesar 0,240 
artinya variabel Lingkungan Kerja berpengaruh positif terhadap 
Produktivitas Kerja atau dengan kata lain jika variabel Lingkungan 
Kerja meningkat maka tingkat Produktivitas Kerja akan meningkat 
sebesar 0,240. 
6. Hasil Uji Hipotesis 
a. Hasil Uji Statistik t (Uji Parsial) 
Menurut Ghozali (2016: 97) uji statistik t pada dasarnya 
menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 
individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada 
penelitian ini pengujian dengan menggunakan signifikan level 0,05 (α = 





1) Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen. 
2) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini 
menunjukkan variabel dependen tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel independen. 
Hasil dari perhitingan uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 19 







T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 29.271 3.862  7.579 .000 
Keselamatan Kerja .229 .071 .240 3.706 .000 
Fasilitas Kerja .209 .077 .220 2.736 .005 
Lingkungan Kerja .240 .075 .255 3.219 .002 
a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 
Sumber : Olah Data SPSS Versi 22, 2020 
Berdasarkan data yang terdapat pada tabel diatas diperoleh suatu 
kesimpulan sebagai berikut : 
1) Variabel Keselamatan Kerja memiliki nilai koefisien regresi sebesar 
0,229 dengan nilai signifikan 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel Keselamatan Kerja secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Produktivitas Kerja karyawan PT Laksana 
Kurnia Mandiri Sejati Tegal. Hal ini dibuktikan dengan nilai 




2) Variabel Fasilitas Kerja memiliki nilai koefisien regresi sebesar 
0,209 dengan nilai signifikan 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel Fasilitas Kerja secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Produktivitas Kerja karyawan PT Laksana 
Kurnia Mandiri Sejati Tegal. Hal ini dibuktikan dengan nilai 
signifikan 0,005 >  0,05 atau hipotesis diterima. 
3) Variabel Lingkungan Kerja memiliki nilai koefisien regresi sebesar 
0,240 dengan nilai signifikan 0,002. Maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel Lingkungan Kerja secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Produktivitas Kerja karyawan PT Laksana 
Kurnia Mandiri Sejati Tegal. Hal ini dibuktikan dengan nilai 
signifikan 0,002 > 0,05 atau hipotesis diterima. 
b. Hasil Uji F (Uji Simultan) 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen atau bebas dalam model terdapat pengaruh terhadap 
variabel dependen atau terikat secara bersama-sama. Untuk dapat 
mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi secara 
bersama-sama variabel dependen maka digunakan tingkat signifikan 
sebesar 0,05 (Ghozali, 2016: 96). Adapun kriteria diterima atau 
ditolaknya hipotesis adalah sebagai berikut : 
1) Jika nilai signifikan < 0,05, maka hipotesis diterima (koefisien 
regresi signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen 




2) Jika nilai signifikan > 0,05, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 
tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen 
tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. 
Hasil dari perhitingan uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 20 
Uji Statistik F 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 598.671 3 199.557 36.620 .000b 
Residual 795.622 146 5.449   
Total 1394.293 149    
a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 
b. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Fasilitas Kerja, Keselamatan Kerja 
Sumber : Olah Data SPSS Versi 22, 2020 
Hasil pengujian hipotesis pengaruh keselamatan kerja, fasilitas 
kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada 
PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal adalah signifikan, ini 
dibuktikan pada tabel diatas yang mana nilai signifikan adalah 0,000 
atau < 0,05. Oleh karena itu, keputusan hipotesis diterima karena nilai 
signifikan sebesar 0,000. Sehingga keselamatan kerja, fasilitas kerja dan 
lingkungan kerja memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap 








7. Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 
(Ghozali, 2016: 95). Nilai R² terletak antara 0 sampai 1 (0 ≤ R² ≤ 1). 
Koefisien determinasi dapat dihitung untuk mengetahui pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen. Jika proses mendapatkan nilai R² 
yang tinggi adalah baik, tetapi jika nilai R² rendah bukan berarti model 
regresi jelek (Ghozali, 2016: 95). 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .862a .741 .736 3.684 
a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Fasilitas Kerja, 
Keselamatan Kerja 
Sumber : Olah Data SPSS Versi 22, 2020 
Pada tabel di atas pada kolom Adjusted R Square menunjukkan 
besarnya koefisien determinasi sebesar 0,736 atau 73,6%, dan dapat 
diartikan bahwa produktivitas kerja dipengaruhi oleh variabel keselamatan 
kerja, fasilitas kerja dan lingkungan kerja sebesar 73,6% sedangkan 









Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka 
diperoleh suatu hasil penelitian sebagai berikut : 
1. Pengaruh Keselamatan Kerja, Fasilitas Kerja dan Lingkungan Kerja 
Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Laksana Kurnia 
Mandiri Sejati Tegal (LAKUMAS) 
Variabel keselamatan kerja, fasilitas kerja dan lingkungan kerja 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. 
Hasil dari hipotesis uji F nilai signifikansi F hitung yaitu 0,000 < 0,05 
yang artinya hipotesis diterima. Sehingga Variabel keselamatan kerja, 
fasilitas kerja dan lingkungan kerja memiliki pengaruh secara simultan 
yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. 
Berdasarkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) diketahui 
bahwa keselamatan kerja, fasilitas kerja dan lingkungan kerja memberikan 
pengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan sebesar R2= 0,736 atau  
73,6% produktivitas kerja (Y) di pengaruhi oleh besarnya keselamatan 
kerja (X1), fasilitas kerja (X2) dan lingkungan kerja (X3) dan sisanya 
sebesar 26,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam 
penelitian ini.  
Implikasi Teoritis dari penelitian ini adalah bahwa keselamatan 
kerja, fasilitas kerja dan produktivitas kerja secara bersama-sama memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja. Implikasi teoritis 




kerja, lingkungan kerja dan produktivitas kerja. Penelitian ini sependapat 
dengan penelitian yang dilakukan Muhammad Asril Arilaha, dkk (2018) 
yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan keselamatan kerja, 
fasilitas kerja dan produktivitas kerja secara simultan terhadap 
produktivitas kerja karyawan.   
Implikasi praktis dari hasil penelitian ini  adalah memberikan 
implikasi secara praktis kepada pihak yang terkait terhadap keselamatan 
kerja, fasilitas kerja dan lingkungan kerja karyawan. Bagi perusahaan 
supaya dapat memberikan kualitas yang baik untuk karyawan sehingga 
produktivitas kerja dapat ditingkatkan. 
2. Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja 
Karyawan Pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal 
(LAKUMAS) 
Berdasarkan pada uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
keselamatan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
produktivitas kerja karyawan.  Hasil dari pengujian hipotesis uji t dari nilai 
signifikansi t hitung variabel keselamatan kerja yaitu sebesar 0,000 < 0,05 
yang artinya hipotesis diterima. 
Implikasi Teoritis dari penelitian ini adalah bahwa keselamatan kerja 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja. Hal ini 
sependapat dengan Marliani (2015: 269) arti penting dari keselamatan 
kerja bagi perusahaan merupakan tujuan dan efisiensi perusahaan juga 




dengan tenang dan tenteram, tidak khawatir akan ancaman yang mungkin 
menimpa mereka. Selain itu, akan dapat meningkatkan produksi dan 
produktivitas nasional. Setiap kecelakaan yang terjadi juga akan membawa 
kerugian bagi semua pihak.  
Implikasi Praktis dari hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan 
pertimbangan oleh perusahaan untuk terus menerapkan pelaksanaan 
keselamatan kerja karyawannya. Hal ini dapat dilihat adanya kecelakaan 
kerja karyawan PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal, untuk itu perlu 
ditingkatkan dalam penerapan pelaksanaan keselamatan kerja untuk 
meminimalisir kecelakaan saat bekerja karena sangat berpengaruh 
terhadap tercapainya produktivitas kerja yang optimal. 
3. Pengaruh Fasilitas Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 
Pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (LAKUMAS) 
Berdasarkan uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel 
fasilitas kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
produktivitas kerja karyawan. Hasil dari hipotesis uji t nilai signifikansi t 
hitung variabel fasilitas kerja yaitu sebesar 0,005 < 0,05 yang artinya 
hipotesis diterima. 
Implikasi Teoritis dari penelitian ini adalah bahwa fasilitas kerja 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja. Hal ini 
sependapat dengan Heijerachman (2009: 187), fasilitas kerja merupakan 
suatu bentuk pelayanan perusahaan terhadap karyawan agar menunjang 




meningkatkan produktifitaskerja karyawan. Adanya fasilitas kerja yang 
disediakan oleh perusahaan sangat mendukung karyawan dalam bekerja. 
Implikasi Praktis dari hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan 
pertimbangan oleh perusahaan untuk terus meningkatkan fasilitas kerja 
agar dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Hal ini dapat 
dilihat bahwa masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam aspek fasilitas 
kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan.  
4. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja 
Karyawan Pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal 
(LAKUMAS) 
Berdasarkan uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel 
lingkungan kerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 
produktivitas kerja karyawan. Hasil dari hipotesis uji t nilai signifikansi t 
hitung variabel lingkungan kerja yaitu sebesar 0,002 < 0,05 yang artinya 
hipotesis diterima. 
Implikasi Teoritis dari penelitian ini adalah bahwa lingkungan kerja 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja. Hal ini 
sependapat dengan Trisnawati (2005) yang menyebutkan bahwa 
lingkungan adalah segala hal yang terkait dengan operasional perusahaan 
dan bagaimana kegiatan operasional tersebut dapat berjalan. Lingkungan 
kerja yang baik akan sangat memengaruhi tingkat produktivitas karyawan 
hal ini dapat dilihat dari peningkatan teknologi, cara produksi, sarana dan 




Implikasi Praktis dari hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan 
pertimbangan oleh perusahaan untuk terus meningkatkan lingkungan kerja 
agar dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Hal ini dapat 
dilihat bahwa masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam aspek 







KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data mengenai Pengaruh 
Keselamatan Kerja, Fasilitas Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap 
Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal 
(Lakumas) yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Secara simultan terdapat pengaruh Keselamatan Kerja, Fasilitas Kerja dan 
Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT 
Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas). Hal ini dibuktikan 
dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 
2. Variabel Keselamatan Kerja berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja 
Karyawan Pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas). Hal 
tersebut dibuktikan dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang artinya 
bahwa hipotesis ini diterima. 
3. Variabel Fasilitas Kerja berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja 
Karyawan Pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas). 
Dibuktikan dari nilai signifikansi 0,005 < 0,05 yang artinya bahwa 
hipotesis ini diterima. 
4. Variabel Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja 
Karyawan Pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal (Lakumas). Hal 
tersebut dibuktikan dengan nilai signifikan 0,002 < 0,05 yang artinya 




5. Dari hasil uji koefisien determinasi (R2) diperoleh nilai R2 sebesar 0,736 
atau 73,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Produktivitas Kerja 
dipengaruhi oleh variabel Keselamatan Kerja, Fasilitas Kerja dan 
Lingkungan Kerja sebesar 73,6%. Sedangkan sisanya sebesar 26,4% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
B. Saran 
Dari hasil penelitian dan pengolahan data mengenai pengaruh Pengaruh 
Keselamatan Kerja, Fasilitas Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap 
Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal 
(Lakumas) yang telah dilakukan, maka dapat disarankan: 
1. Bagi PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal, dalam meningkatkan 
kinerja karyawan yang berkaitan dengan produktivitas kerja karyawan, 
seperti pada keselamatan kerja, karyawan harus menaati peraturan kerja 
dan para karyawan menggunakan alat pengaman atau APD (Alat 
Pelindung Diri) saat bekerja yaitu seperti masker yang digunakan untuk 
melindungi organ pernapasan supaya terhindar dari debu. Serta perusahaan 
diharapkan memberlakukan sanksi untuk karyawan yang tidak menaati 
peraturan seperti tidak menggunakan APD saat bekerja. Selain itu, dalam 
pemberian fasilitas kerja kepada karyawan juga harus lebih ditingkatkan. 
Pihak perusahaan harus lebih memperhatikan fasilitas yang diberikan 
kepada karyawan agar pekerjaan yang dihasilkan karyawan sesuai dengan 
tujuan perusahaan, jika fasilitas yang diberikan kepada karyawan lebih 




sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan diikuti 
dengan lingkungan kerja, karena lingkungan kerja memberikan pengaruh 
terhadap produktivitas kerja karyawan PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati 
Tegal (Lakumas). Perusahaan mampu memberikan lingkungan kerja yang 
baik untuk kenyamanan karyawan dalam bekerja. Karena jika lingkungan 
kerja baik maka karyawan akan merasa puas sehingga dapat meningkatkan 
produktivitas kerja karyawan suatu perusahaan. 
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain 
sebagai contohnya disiplin kerja yang dapat mempengaruhi  produktivitas 
kerja karyawan. Dan untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan 
tema dan judul yang sama diharapkan dapat menambah jumlah responden, 
obyek penelitian serta menambah atau mencari instrumen pernyataan pada 
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Perihal     : Permohonan Pengisian Kuesioner 
Judul Penelitian : Pengaruh Keselamatan Kerja, Fasilitas Kerja dan  
Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja  
Karyawan Pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal 
    
Kepada Yth, 
Bpk/ Ibu/ Sdr Responden 
Di Tempat 
 
Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan, Saya mahasiswa 
program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti 
Tegal sedang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Keselamatan Kerja, 
Fasilitas Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja 
Karyawan Pada PT Laksana Kurnia Mandiri Sejati Tegal” 
Saya bermaksud memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk berkenan 
meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan 
bersama surat ini. Bantuan Bapak/Ibu/Sdr sangat berarti demi terselesaikannya 
penelitian ini. Data yang diperoleh akan kami rahasiakan dan tidak akan kami 
sebar luaskan, karena hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian, sesuai 
etika penelitian. 
Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu, peneliti mengucapkan terimakasih. 










Isilah dan berilah tanda cheklist (√ ) pada isian berikut : 
1. Nama    :  
2. Usia    :             18-23 Tahun 
              24-33 Tahun 
      34-43 Tahun 
       >43 Tahun 
3. Jenis Kelamin   :              Laki-laki         Perempuan 
 
4. Pendidikan Terakhir  :     SD        SMP  
        SMA/SMK       Diploma 
    S1 
 











PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER  
1. Pilihlah jawaban dengan memberika tanda cheklist ( √ ) pada salah satu 
jawaban yang paling sesuai menurut anda. Penilaian dilakukan berdasarkan 
skala sebagai berikut 1 s/d 5 yang memiliki makna sebagai berikut:  




















2. Keterangan Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja. 
3. Mohon memberikan jawaban yang sejujurnya. 
4. Setelah melakukan pengisian, mohon Bapak/Ibu/Saudara (i) mengembalikan 












1. Produktivitas Kerja (Y) 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1 Saya mampu menggunakan peralatan kerja 
yang disediakan. 
     
2 Saya mempunyai kemampuan dan 
keterampilan dalam bekerja. 
     
3 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 
sesuai target kerja yang telah ditetapkan. 
     
4 Saya mampu mengikuti aturan yang telah 
ditetapkan perusahaan. 
     
5 Perusahaan menyediakan program-program 
untuk meningkatkan semangat dan kualitas 
kerja karyawan. 
     
6 Perusahaan mengadakan pelatihan atau 
training kerja terhadap keryawan. 
     
7 Perusahaan setiap waktu mengadakan 
evaluasi/review pekerjaan terhadap 
karyawannya. 
     
8 Saya mampu bekerja dengan teliti, cepat 
dan disiplin sehingga menghasilkan kualitas 
kerja yang baik. 
     
9 Saya mampu menghasilkan kualitas dan 
kuantitas kerja yang maksimal. 
     
10 Perusahaan memberikan asuransi 
kecelakaan kerja kepada karyawan. 













2. Keselamatan Kerja (X1) 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1 Peralatan yang berbahaya telah diberi tanda.      
2 Peralatan yang berbahaya di beri tanda 
dengan jelas dan mudah di mengerti. 
     
3 Perusahaan menyediakan alat pelindung diri 
dalam bekerja. 
     
4 Alat Pelindung Diri (APD) dalam kondisi 
baik dan layak. 
     
5 Saya selalu memakai alat-alat pelindung 
diri dengan lengkap ketika bekerja. 
     
6 Perusahaan memberikan petunjuk 
penggunaan peralatan keamanan yang 
mudah dipahami. 
     
7 Perusahaan memberikan sanksi kepada 
karyawan yang tidak melengkapai alat-alat 
pelindung diri ketika bekerja. 
     
8 Saya takut mendapat sanksi apabila 
melanggar peraturan keselamatan. 
     
9 Perusahaan memberikan perlakuan yang 
adil terhadap semua karyawan. 
     
10 Perusahaan memberikan asuransi 
kecelakaan kerja kepada karyawan. 



























3. Fasilitas Kerja (X2) 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1 Fasilitas kerja yang tersedia sudah sesuai 
dengan kebutuhan yang di perlukan. 
     
2 Fasilitas kerja dapat digunakan sesuai 
dengan fungsinya. 
     
3 Karyawan mendapatkan fasilitas jaminan 
kesehatan dan keselamatan kerja. 
     
4 Fasilitas kerja yang diberikan perusahaan 
memadai. 
     
5 Fasilitas kerja yang di berikan mampu 
mengoptimalkan pekerjaan. 
     
6 Fasilitas yang lengkap dapat meningkatkan 
hasil kerja yang maksimal. 
     
7 Fasilitas kerja yang di berikan mampu 
digunakan dengan baik. 
     
8 Fasilitas yang tersedia dapat digunakan 
dengan mudah. 
     
9 Ketersediaan fasilitas untuk mempermudah 
karyawan baik dan layak. 
     
10 Fasilitas kerja yang diberikan perusahaan 
meringankan beban kerja karyawanya. 




























4. Lingkungan Kerja (X3) 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1 Penerangan ditempat kerja yang baik.      
2 Warna cat dinding di tempat kerja tidak 
mengganggu kenyamanan saya saat 
bekerja. 
     
3 Lingkungan kerja di perusahaan selalu 
bersih. 
     
4 Sirkulasi udara di tempat kerja baik.      
5 Tingkat kebisingan di tempat kerja tidak 
mengganggu saya dalam bekerja. 
     
6 Keamanan ditempat kerja baik.      
7 Saya dapat menjaga hubungan dengan 
rekan kerja saya. 
     
8 Saya dapat komunikasi dengan baik dengan 
karyawan lain. 
     
9 Hubungan kerja antara atasan dengan 
bawahan berjalan dengan baik. 
     
10 Saya dapat bekerjasama dengan baik 
dengan rekan kerja. 































Deskripsi Hasil Tanggapan Responden (Y) 
Responden Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Total (Y) 
1 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 37 
2 3 3 4 3 3 4 4 3 2 5 34 
3 3 3 3 3 3 5 3 4 4 4 35 
4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 38 
5 4 4 2 2 4 3 4 3 4 4 34 
6 5 5 3 3 5 4 4 2 5 3 39 
7 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 40 
8 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 41 
9 3 3 4 4 3 4 4 2 4 5 36 
10 3 3 4 4 3 3 4 4 5 4 37 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
12 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 36 
13 3 3 3 3 3 5 3 4 5 4 36 
14 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 39 
15 4 4 4 4 4 5 4 2 3 3 37 
16 5 4 3 3 4 4 4 2 4 4 37 
17 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 39 
18 3 3 4 4 3 5 3 4 4 4 37 
19 4 3 4 4 3 4 1 4 3 4 34 
20 3 3 2 2 3 4 3 4 4 5 33 
21 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 36 
22 4 4 2 2 4 4 4 3 3 5 35 
23 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 34 
24 3 3 4 4 3 4 4 3 4 5 37 
25 4 3 4 4 5 4 4 3 2 4 37 
26 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 35 
27 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 32 
28 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 33 
29 4 4 2 2 4 3 4 4 4 5 36 
30 5 4 3 3 5 5 4 4 4 4 41 
31 4 5 4 4 4 4 3 2 4 5 39 
32 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 37 
33 3 3 1 4 3 4 4 4 4 4 34 
34 3 3 4 4 3 5 4 3 4 3 36 
35 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
36 4 4 3 3 4 5 4 4 2 4 37 




Responden Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Total (Y) 
38 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 40 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 
40 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 38 
41 4 5 4 4 5 4 3 4 3 5 41 
42 5 4 4 4 4 4 3 4 2 5 39 
43 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 41 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
45 4 5 4 4 4 4 3 4 2 4 38 
46 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 39 
47 3 3 4 4 3 5 4 2 4 4 36 
48 3 3 4 4 3 4 3 4 4 5 37 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 38 
50 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 38 
51 3 3 3 3 3 4 4 3 2 5 33 
52 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 37 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
54 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 34 
55 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 42 
56 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 42 
57 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 36 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
59 4 5 4 4 5 4 4 4 2 3 39 
60 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 
61 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 41 
62 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 36 
63 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 42 
64 4 4 4 2 4 5 4 4 4 5 40 
65 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
66 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 39 
67 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 34 
68 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 37 
69 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 41 
70 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 35 
71 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 31 
72 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 38 
73 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 37 
74 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 35 
75 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 37 
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 




Responden Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Total (Y) 
78 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 31 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
81 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 35 
82 5 4 2 2 5 4 4 2 4 4 36 
83 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 43 
84 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
85 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 42 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
87 5 4 4 4 4 5 4 2 4 5 41 
88 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 36 
89 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 37 
90 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 34 
91 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 37 
92 3 3 3 3 3 5 4 4 4 5 37 
93 4 4 4 4 4 5 3 3 4 5 40 
94 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 40 
95 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 37 
96 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 36 
97 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 35 
98 3 3 4 4 3 5 4 4 4 5 39 
99 3 3 3 3 3 5 4 4 4 5 37 
100 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 
101 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 37 
102 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 32 
103 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
104 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 
105 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 36 
106 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 39 
107 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 43 
108 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 42 
109 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 37 
110 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 42 
111 3 3 4 1 3 4 4 4 5 4 35 
112 3 3 4 4 3 5 4 4 4 5 39 
113 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 42 
114 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 36 
115 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 31 
116 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 37 




Responden Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Total (Y) 
118 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 34 
119 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 36 
120 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 42 
121 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 37 
122 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 33 
123 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 37 
124 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 42 
125 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 37 
126 4 4 4 4 4 5 4 2 4 5 40 
127 3 3 4 4 3 4 4 3 5 4 37 
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
129 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 35 
130 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 33 
131 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 37 
132 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
133 4 4 3 3 4 5 3 3 3 5 37 
134 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 31 
135 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 38 
136 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 37 
137 4 5 3 3 4 4 3 4 2 4 36 
138 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 42 
139 3 3 4 4 3 4 4 2 5 4 36 
140 3 3 4 1 3 4 4 2 4 4 32 
141 3 3 4 4 5 4 4 4 2 3 36 
142 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 
143 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 35 
144 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 32 
145 5 4 3 3 5 5 3 2 3 5 38 
146 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
147 3 3 4 4 3 5 4 4 4 5 39 
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
149 3 3 4 4 3 4 4 2 5 4 36 








Deskripsi Hasil Tanggapan Responden (X1) 
Responden X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 Total (X1) 
1 4 4 3 3 5 4 3 3 4 5 38 
2 3 4 1 3 5 4 1 3 3 5 32 
3 4 5 3 2 5 4 2 3 4 5 37 
4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 34 
5 3 4 3 3 5 5 3 3 3 5 37 
6 3 3 2 2 4 4 2 2 3 4 29 
7 4 3 1 1 4 4 1 1 4 4 27 
8 4 4 3 3 2 4 3 3 5 3 34 
9 5 4 3 3 2 4 3 3 4 4 35 
10 4 3 1 3 2 4 1 1 4 5 28 
11 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 30 
12 3 4 2 2 5 4 2 3 3 5 33 
13 3 5 2 3 5 4 2 2 3 4 33 
14 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 32 
15 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 35 
16 3 3 3 3 4 5 3 3 3 5 35 
17 4 3 3 3 3 5 3 3 4 5 36 
18 5 4 3 3 3 4 3 3 4 4 36 
19 4 4 3 3 3 4 3 3 5 4 36 
20 4 3 2 2 4 4 2 2 4 4 31 
21 3 4 2 2 3 4 2 2 3 3 28 
22 3 3 2 3 4 4 2 2 3 4 30 
23 3 3 2 2 5 3 2 3 3 4 30 
24 4 4 3 3 5 4 3 3 4 4 37 
25 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 32 
26 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 32 
27 3 4 2 2 2 3 2 2 3 4 27 
28 3 5 3 3 2 4 3 3 3 5 34 
29 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 29 
30 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 34 
31 4 4 3 3 2 5 3 3 4 5 36 
32 4 4 3 3 2 4 3 3 4 5 35 
33 4 4 3 3 2 4 3 3 5 4 35 
34 5 3 1 1 2 4 1 1 4 4 26 
35 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 30 
36 3 4 2 2 2 4 2 2 3 4 28 
37 4 4 2 2 2 3 2 2 4 5 30 




Responden X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 Total (X1) 
39 4 5 1 3 3 3 1 3 4 5 32 
40 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 29 
41 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 30 
42 4 5 3 3 3 4 3 3 4 4 36 
43 4 4 3 3 2 4 3 3 5 4 35 
44 4 3 2 2 3 4 2 2 4 3 29 
45 4 3 2 2 2 4 2 2 4 4 29 
46 5 4 2 2 3 3 2 3 4 5 33 
47 5 4 2 2 2 4 2 2 5 4 32 
48 4 4 3 3 2 4 3 3 4 5 35 
49 4 4 3 3 2 5 3 3 4 5 36 
50 3 5 2 2 2 5 2 2 3 5 31 
51 3 3 2 2 2 4 2 2 3 5 28 
52 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 30 
53 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 31 
54 4 4 2 2 3 4 2 2 5 4 32 
55 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 36 
56 5 4 2 2 4 4 2 2 4 5 34 
57 3 5 2 2 4 4 2 2 3 4 31 
58 4 4 3 3 2 5 3 3 4 5 36 
59 4 4 2 2 2 4 2 2 4 5 31 
60 4 5 2 2 3 4 2 2 5 4 33 
61 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 30 
62 5 4 3 3 2 4 3 3 4 4 35 
63 4 4 2 2 2 3 2 2 4 5 30 
64 4 3 3 3 2 4 3 3 5 4 34 
65 4 3 2 2 3 4 2 2 4 4 30 
66 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 30 
67 5 4 2 2 4 4 2 2 4 3 32 
68 4 4 3 3 5 4 3 3 4 4 37 
69 4 4 2 2 2 5 2 2 4 5 32 
70 3 3 2 2 2 4 2 2 3 4 27 
71 3 3 2 2 2 5 2 2 3 5 29 
72 4 4 2 2 2 4 2 2 4 5 31 
73 4 4 2 3 3 4 2 2 4 4 32 
74 3 3 2 2 3 4 2 2 3 4 28 
75 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 30 
76 4 3 2 2 3 4 2 2 4 4 30 
77 3 3 3 3 2 5 3 3 3 5 33 




Responden X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 Total (X1) 
79 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 36 
80 4 4 1 3 2 4 1 1 4 4 28 
81 3 3 2 2 2 4 2 2 3 4 27 
82 4 4 2 2 3 4 2 2 4 3 30 
83 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 31 
84 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 35 
85 4 4 2 2 2 4 2 2 4 5 31 
86 4 5 3 3 2 4 3 3 4 4 35 
87 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 30 
88 5 3 2 2 2 4 2 2 4 4 30 
89 4 4 2 2 3 4 2 2 4 4 31 
90 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 34 
91 3 3 2 3 2 3 2 2 3 5 28 
92 3 3 2 3 2 4 2 2 3 4 28 
93 4 4 2 3 3 5 2 2 4 5 34 
94 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 30 
95 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 31 
96 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 32 
97 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 32 
98 4 4 2 2 3 4 2 2 4 4 31 
99 3 3 2 2 4 4 2 2 3 4 29 
100 4 4 1 1 2 5 1 1 4 5 28 
101 3 3 2 2 2 3 2 2 3 5 27 
102 3 4 1 1 2 4 1 1 3 4 24 
103 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 30 
104 4 5 2 2 2 4 2 2 4 4 31 
105 3 3 2 2 2 4 2 2 3 4 27 
106 4 4 2 2 2 4 2 2 4 5 31 
107 4 4 2 2 3 5 2 2 4 5 33 
108 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 34 
109 4 5 2 2 2 4 2 2 4 4 31 
110 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 34 
111 4 4 2 2 3 4 2 2 4 5 32 
112 4 3 2 2 2 5 2 2 4 5 31 
113 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 32 
114 3 3 2 2 5 4 2 2 3 5 31 
115 3 3 2 2 3 4 2 2 3 4 28 
116 4 4 1 1 3 5 1 1 4 5 29 
117 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 30 




Responden X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 Total (X1) 
119 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 34 
120 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 30 
121 4 3 1 1 3 5 1 2 3 5 28 
122 3 3 3 2 2 4 2 3 3 4 29 
123 4 4 2 2 4 5 2 2 4 5 34 
124 4 4 3 3 3 4 3 3 4 5 36 
125 3 3 2 2 5 4 2 2 3 4 30 
126 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 35 
127 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 30 
128 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 30 
129 4 4 2 2 3 4 2 2 4 4 31 
130 3 3 3 3 2 5 3 3 3 5 33 
131 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 30 
132 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 34 
133 3 4 2 2 2 3 2 2 4 5 29 
134 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 34 
135 4 4 2 2 3 4 2 2 4 4 31 
136 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 35 
137 3 3 2 2 2 4 2 2 4 4 28 
138 4 4 2 2 2 4 2 2 3 4 29 
139 4 4 1 1 2 4 1 3 4 4 28 
140 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 30 
141 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 34 
142 3 3 3 3 2 5 3 3 4 5 34 
143 3 3 3 3 2 5 3 3 4 5 34 
144 3 4 2 2 2 4 2 2 4 5 30 
145 3 3 2 2 2 4 2 2 4 4 28 
146 4 4 3 3 3 4 3 3 3 5 35 
147 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 33 
148 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 32 
149 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 32 










Deskripsi Hasil Tanggapan Responden (X2) 
Responden X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 Total  (X2) 
1 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
2 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 44 
3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 44 
4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 
5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 45 
6 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
7 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
9 5 5 5 3 5 3 4 4 3 3 40 
10 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 44 
11 4 4 4 3 4 3 5 5 3 3 38 
12 4 4 4 3 4 3 5 5 3 3 38 
13 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
14 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 44 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
16 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 43 
17 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 37 
18 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 42 
19 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 46 
20 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 44 
21 5 5 5 4 5 4 3 3 4 4 42 
22 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 42 
23 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 36 
24 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 35 
25 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 37 
26 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 40 
27 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 38 
28 5 4 5 3 5 3 3 4 3 3 38 
29 5 5 5 3 5 3 4 4 3 3 40 
30 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 35 
31 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 32 
32 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 
33 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 34 
34 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 36 
35 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 44 
36 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 33 
37 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 36 




Responden X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 Total  (X2) 
39 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
40 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 35 
41 4 4 4 5 4 5 4 3 5 5 43 
42 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 34 
43 3 3 3 5 3 5 3 4 5 5 39 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
45 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
47 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 35 
48 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
49 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4 37 
50 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 44 
51 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 35 
52 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 34 
53 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 32 
54 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 35 
55 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 32 
56 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
57 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 40 
58 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 46 
59 4 4 4 3 4 3 5 4 3 3 37 
60 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 32 
61 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 35 
62 3 3 3 5 3 5 3 4 5 5 39 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
64 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 35 
65 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
67 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 43 
68 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 43 
69 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 36 
70 4 4 4 3 4 3 5 4 3 3 37 
71 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 33 
72 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 35 
73 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 
74 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 32 
75 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 36 
76 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 33 
77 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 35 




Responden X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 Total  (X2) 
79 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 45 
80 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 36 
81 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 35 
82 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 31 
83 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 36 
84 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 35 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
86 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 36 
87 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
88 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 34 
89 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 
90 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
91 3 3 3 5 3 5 4 2 5 5 38 
92 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 36 
93 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 
94 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 35 
95 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
96 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 36 
97 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 36 
98 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 37 
99 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 36 
100 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 45 
101 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 44 
102 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 40 
103 3 3 3 5 3 5 3 3 5 5 38 
104 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
105 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 32 
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
107 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 37 
108 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 42 
109 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
110 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
111 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 45 
112 3 3 3 5 3 5 4 4 5 5 40 
113 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 36 
114 4 4 4 5 4 5 4 3 5 5 43 
115 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 
116 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 34 
117 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 44 




Responden X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 Total  (X2) 
119 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 
120 5 5 5 3 5 3 5 4 3 3 41 
121 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
122 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 35 
123 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 36 
124 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 35 
125 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 37 
126 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 33 
127 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 40 
128 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 32 
129 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 37 
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
131 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 36 
132 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4 37 
133 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 36 
134 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 40 
135 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 36 
136 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 35 
137 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 38 
138 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 39 
139 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 44 
140 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 44 
141 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 47 
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
143 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 34 
144 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 36 
145 3 4 3 4 3 4 5 3 4 4 37 
146 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 36 
147 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 45 
148 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 38 
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 









Deskripsi Hasil Tanggapan Responden (X3) 
Responden X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 Total (X3) 
1 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 39 
2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 36 
3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 38 
4 4 4 3 3 5 3 4 4 3 4 37 
5 5 5 4 3 3 2 5 5 3 5 40 
6 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 
7 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 
8 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 48 
9 3 3 4 4 3 1 4 3 4 3 32 
10 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 36 
11 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 
12 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 36 
13 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 38 
14 3 3 3 4 3 4 5 3 4 4 36 
15 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 
16 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 33 
17 4 3 3 5 3 4 4 3 4 4 37 
18 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 33 
19 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 
20 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 35 
21 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 35 
22 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 36 
23 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 44 
24 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 37 
25 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 33 
26 4 4 4 3 5 3 3 4 3 4 37 
27 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 38 
28 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 35 
29 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 36 
30 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 
31 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 44 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
33 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 42 
34 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 40 
35 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 37 
36 4 5 4 3 4 3 4 5 3 4 39 
37 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 38 




Responden X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 Total (X3) 
39 5 5 4 3 5 4 5 5 3 5 44 
40 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 34 
41 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 37 
42 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 40 
43 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 41 
44 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 44 
45 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 
46 3 3 4 4 4 4 5 3 4 3 37 
47 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 42 
48 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 37 
49 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 
50 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 36 
51 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 
52 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
53 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 
54 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 43 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
56 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 
57 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 
58 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
59 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 45 
60 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 
61 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 40 
62 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 44 
63 3 3 4 4 5 4 3 3 4 3 36 
64 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 37 
65 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
66 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 42 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
68 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 35 
69 4 4 3 3 5 4 4 4 3 4 38 
70 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 
71 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 36 
72 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 37 
73 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 36 
74 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
76 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 
77 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 32 




Responden X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 Total (X3) 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
80 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 
81 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 38 
82 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 39 
83 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 45 
84 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 39 
85 3 3 3 4 4 4 3 3 5 3 35 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
88 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 38 
89 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 
90 3 3 4 3 5 4 3 3 3 3 34 
91 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 33 
92 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 
93 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 
94 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 37 
95 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 38 
96 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 
97 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
98 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 37 
99 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 44 
100 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 
101 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 36 
102 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 44 
103 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 35 
104 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 36 
105 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 39 
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
108 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
109 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 41 
110 5 5 4 4 3 4 5 5 4 5 44 
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
112 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 35 
113 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 
114 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 35 
115 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 38 
116 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
117 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 37 




Responden X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 Total (X3) 
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
120 5 5 4 3 4 4 4 5 3 5 42 
121 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 36 
122 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 
123 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 46 
124 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 33 
125 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 35 
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
127 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 45 
128 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 35 
129 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 36 
130 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 38 
131 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
132 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 
133 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 
134 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 38 
135 3 3 4 4 4 4 5 3 4 3 37 
136 4 3 4 3 5 4 4 3 3 4 37 
137 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 36 
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
139 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 41 
140 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 34 
141 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 37 
142 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 36 
143 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 37 
144 4 4 2 3 5 2 5 4 3 4 36 
145 5 5 3 4 4 3 4 5 4 5 42 
146 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 
147 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 35 
148 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 
149 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 












Transformasi dataordinal menjadi data skala likert menggunakan Methode 
Succesive Interval (MSI) 
Variabel Produktivitas Kerja (Y) 
Succesive 
Interval                   
4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 Total 
4,494 3,000 4,365 4,170 3,000 4,406 4,345 4,210 2,786 4,423 39,200 
3,000 3,000 4,365 2,753 3,000 4,406 4,345 3,013 2,000 5,842 35,725 
3,000 3,000 2,912 2,753 3,000 5,814 2,770 4,210 3,870 4,423 35,752 
4,494 4,490 2,912 2,753 4,485 4,406 2,770 4,210 3,870 5,842 40,233 
4,494 4,490 1,873 1,783 4,485 3,000 4,345 3,013 3,870 4,423 35,778 
6,071 6,063 2,912 2,753 6,044 4,406 4,345 2,215 5,377 3,000 43,186 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 2,770 4,210 3,870 4,423 43,092 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 4,345 4,210 2,786 5,842 45,002 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 4,406 4,345 2,215 3,870 5,842 38,214 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 3,000 4,345 4,210 5,377 4,423 38,891 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 4,210 3,870 4,423 43,259 
4,494 4,490 2,912 2,753 4,485 4,406 2,770 4,210 3,870 3,000 37,391 
3,000 3,000 2,912 2,753 3,000 5,814 2,770 4,210 5,377 4,423 37,259 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 2,770 3,013 3,870 4,423 41,895 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 4,345 2,215 2,786 3,000 40,165 
6,071 4,490 2,912 2,753 4,485 4,406 4,345 2,215 3,870 4,423 39,970 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 2,770 3,013 3,870 4,423 41,895 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 5,814 2,770 4,210 3,870 4,423 38,622 
4,494 3,000 4,365 4,170 3,000 4,406 1,000 4,210 2,786 4,423 35,855 
3,000 3,000 1,873 1,783 3,000 4,406 2,770 4,210 3,870 5,842 33,756 
4,494 4,490 2,912 2,753 4,485 3,000 2,770 4,210 3,870 4,423 37,408 
4,494 4,490 1,873 1,783 4,485 4,406 4,345 3,013 2,786 5,842 37,520 
3,000 3,000 2,912 2,753 3,000 3,000 4,345 4,210 2,786 5,842 34,849 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 4,406 4,345 3,013 3,870 5,842 39,012 
4,494 3,000 4,365 4,170 6,044 4,406 4,345 3,013 2,000 4,423 40,261 
3,000 3,000 4,365 2,753 3,000 4,406 4,345 3,013 3,870 4,423 36,176 
4,494 3,000 2,912 2,753 3,000 4,406 2,770 2,215 3,870 3,000 32,421 
4,494 4,490 2,912 2,753 4,485 3,000 2,770 3,013 2,000 4,423 34,341 
4,494 4,490 1,873 1,783 4,485 3,000 4,345 4,210 3,870 5,842 38,394 
6,071 4,490 2,912 2,753 6,044 5,814 4,345 4,210 3,870 4,423 44,931 




4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 2,215 2,786 4,423 40,180 
3,000 3,000 1,000 4,170 3,000 4,406 4,345 4,210 3,870 4,423 35,425 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 5,814 4,345 3,013 3,870 3,000 37,577 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 3,013 3,870 4,423 42,063 
4,494 4,490 2,912 2,753 4,485 5,814 4,345 4,210 2,000 4,423 39,926 
3,000 3,000 1,873 1,783 3,000 4,406 4,345 2,215 3,870 4,423 31,916 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 3,013 3,870 5,842 43,482 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 4,210 5,377 4,423 44,767 
4,494 4,490 2,912 2,753 4,485 3,000 4,345 4,210 3,870 5,842 40,402 
4,494 6,063 4,365 4,170 6,044 4,406 2,770 4,210 2,786 5,842 45,152 
6,071 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 2,770 4,210 2,000 5,842 42,811 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 4,345 3,013 3,870 5,842 44,889 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 4,210 3,870 4,423 43,259 
4,494 6,063 4,365 4,170 4,485 4,406 2,770 4,210 2,000 4,423 41,388 
6,071 4,490 4,365 4,170 4,485 3,000 4,345 4,210 3,870 3,000 42,006 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 5,814 4,345 2,215 3,870 4,423 38,202 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 4,406 2,770 4,210 3,870 5,842 38,634 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 4,210 2,000 4,423 41,389 
4,494 4,490 2,912 2,753 4,485 4,406 4,345 4,210 2,786 5,842 40,724 
3,000 3,000 2,912 2,753 3,000 4,406 4,345 3,013 2,000 5,842 34,272 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 3,000 4,345 4,210 2,000 4,423 39,983 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 4,210 2,786 4,423 42,176 
3,000 3,000 2,912 2,753 3,000 4,406 4,345 3,013 3,870 4,423 34,723 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 4,345 4,210 3,870 5,842 46,086 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 4,345 4,210 5,377 4,423 46,174 
4,494 4,490 2,912 2,753 4,485 4,406 4,345 2,215 3,870 4,423 38,394 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 4,210 3,870 4,423 43,259 
4,494 6,063 4,365 4,170 6,044 4,406 4,345 4,210 2,000 3,000 43,098 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 4,345 4,210 3,870 4,423 44,666 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 2,770 4,210 3,870 5,842 44,511 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 2,770 2,215 2,786 4,423 38,606 
6,071 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 4,345 3,013 3,870 5,842 46,466 
4,494 4,490 4,365 1,783 4,485 5,814 4,345 4,210 3,870 5,842 43,699 
4,494 4,490 4,365 4,170 6,044 4,406 4,345 4,210 3,870 4,423 44,817 
4,494 6,063 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 4,210 2,000 4,423 42,963 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 3,000 4,345 2,215 3,870 4,423 35,388 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 4,406 4,345 4,210 3,870 4,423 38,790 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 2,770 4,210 3,870 5,842 44,511 
4,494 4,490 2,912 2,753 4,485 4,406 2,770 4,210 2,000 4,423 36,944 
3,000 3,000 2,912 2,753 3,000 4,406 2,770 2,215 2,786 4,423 31,266 




4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 3,000 2,770 3,013 3,870 4,423 39,081 
3,000 3,000 2,912 2,753 3,000 3,000 4,345 4,210 5,377 4,423 36,020 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 4,406 4,345 4,210 3,870 4,423 38,790 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 4,210 3,870 3,000 41,836 
4,494 4,490 2,912 2,753 4,485 5,814 2,770 4,210 3,870 5,842 41,641 
3,000 3,000 2,912 2,753 3,000 4,406 2,770 3,013 2,000 4,423 31,278 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 4,210 2,786 4,423 42,176 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 4,210 3,870 4,423 43,259 
4,494 4,490 2,912 2,753 4,485 3,000 2,770 4,210 3,870 3,000 35,985 
6,071 4,490 1,873 1,783 6,044 4,406 4,345 2,215 3,870 4,423 39,520 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 4,345 4,210 5,377 5,842 47,593 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 2,770 4,210 3,870 4,423 41,684 
4,494 6,063 4,365 4,170 4,485 5,814 2,770 4,210 3,870 5,842 46,084 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 4,210 2,786 4,423 42,176 
6,071 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 4,345 2,215 3,870 5,842 45,667 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 4,406 2,770 4,210 3,870 4,423 37,215 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 4,406 4,345 4,210 3,870 4,423 38,790 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 1,000 2,000 3,000 36,756 
4,494 4,490 2,912 2,753 4,485 3,000 4,345 4,210 3,870 4,423 38,982 
3,000 3,000 2,912 2,753 3,000 5,814 4,345 4,210 3,870 5,842 38,746 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 2,770 3,013 3,870 5,842 43,314 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 2,770 4,210 5,377 4,423 43,192 
4,494 4,490 2,912 2,753 4,485 4,406 2,770 4,210 3,870 4,423 38,814 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 4,406 2,770 4,210 3,870 4,423 37,215 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 3,000 4,345 2,215 2,000 4,423 37,988 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 5,814 4,345 4,210 3,870 5,842 41,616 
3,000 3,000 2,912 2,753 3,000 5,814 4,345 4,210 3,870 5,842 38,746 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 4,210 5,377 4,423 44,767 
4,494 4,490 2,912 2,753 4,485 4,406 2,770 4,210 3,870 4,423 38,814 
3,000 3,000 2,912 2,753 3,000 3,000 4,345 3,013 3,870 3,000 31,893 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 4,210 2,786 3,000 40,752 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 3,000 4,345 4,210 3,870 4,423 41,853 
4,494 4,490 2,912 2,753 4,485 4,406 2,770 3,013 3,870 4,423 37,617 
4,494 6,063 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 2,215 3,870 4,423 42,837 
6,071 4,490 4,365 4,170 6,044 4,406 4,345 4,210 5,377 4,423 47,901 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 4,345 4,210 3,870 5,842 46,086 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 2,215 2,786 4,423 40,180 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 4,345 4,210 3,870 5,842 46,086 
3,000 3,000 4,365 1,000 3,000 4,406 4,345 4,210 5,377 4,423 37,127 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 5,814 4,345 4,210 3,870 5,842 41,616 




4,494 4,490 2,912 2,753 4,485 4,406 2,770 3,013 3,870 4,423 37,617 
3,000 3,000 2,912 2,753 3,000 4,406 2,770 2,215 2,786 4,423 31,266 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 2,215 3,870 3,000 39,841 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 3,000 4,345 3,013 3,870 4,423 40,656 
3,000 3,000 2,912 2,753 3,000 4,406 2,770 4,210 3,870 4,423 34,344 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 4,406 4,345 4,210 2,786 4,423 37,706 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 4,345 4,210 3,870 5,842 46,086 
4,494 4,490 2,912 2,753 4,485 4,406 2,770 4,210 3,870 4,423 38,814 
3,000 3,000 2,912 2,753 3,000 4,406 4,345 3,013 3,870 3,000 33,299 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 3,000 4,345 4,210 2,000 4,423 39,983 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 4,345 4,210 3,870 5,842 46,086 
4,494 4,490 2,912 2,753 4,485 4,406 2,770 4,210 3,870 4,423 38,814 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 4,345 2,215 3,870 5,842 44,091 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 4,406 4,345 3,013 5,377 4,423 39,100 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 4,210 3,870 4,423 43,259 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 1,000 2,786 3,000 37,542 
3,000 3,000 2,912 2,753 3,000 3,000 2,770 4,210 3,870 4,423 32,938 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 4,406 4,345 4,210 3,870 4,423 38,790 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 3,013 3,870 4,423 42,063 
4,494 4,490 2,912 2,753 4,485 5,814 2,770 3,013 2,786 5,842 39,360 
3,000 3,000 2,912 2,753 3,000 4,406 2,770 3,013 2,000 4,423 31,278 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 2,215 3,870 4,423 41,264 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 3,000 4,345 3,013 3,870 3,000 39,233 
4,494 6,063 2,912 2,753 4,485 4,406 2,770 4,210 2,000 4,423 38,517 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 5,814 4,345 4,210 3,870 5,842 46,086 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 4,406 4,345 2,215 5,377 4,423 38,302 
3,000 3,000 4,365 1,000 3,000 4,406 4,345 2,215 3,870 4,423 33,624 
3,000 3,000 4,365 4,170 6,044 4,406 4,345 4,210 2,000 3,000 38,540 
3,000 3,000 2,912 2,753 3,000 3,000 2,770 3,013 2,786 4,423 30,658 
4,494 4,490 2,912 2,753 4,485 4,406 4,345 3,013 2,000 4,423 37,322 
4,494 4,490 1,873 1,783 4,485 4,406 1,467 4,210 2,000 4,423 33,633 
6,071 4,490 2,912 2,753 6,044 5,814 2,770 2,215 2,786 5,842 41,697 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 3,013 3,870 4,423 42,063 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 5,814 4,345 4,210 3,870 5,842 41,616 
4,494 4,490 4,365 4,170 4,485 4,406 4,345 4,210 3,870 4,423 43,259 
3,000 3,000 4,365 4,170 3,000 4,406 4,345 2,215 5,377 4,423 38,302 







Transformasi dataordinal menjadi data skala likert menggunakan Methode 
Succesive Interval (MSI) 
Variabel Keselamatan Kerja (X1) 
Succesive 
Interval                   
4 4 3 3 5 4 3 3 4 5 Total 
4,507 4,497 4,015 4,081 4,643 4,791 4,042 4,131 4,534 6,258 45,499 
3,000 4,497 1,000 4,081 4,643 4,791 1,000 4,131 3,000 6,258 36,401 
4,507 6,071 4,015 2,588 4,643 4,791 2,556 4,131 4,534 6,258 44,093 
3,000 4,497 4,015 4,081 3,802 4,791 4,042 4,131 3,000 4,721 40,080 
3,000 4,497 4,015 4,081 4,643 6,487 4,042 4,131 3,000 6,258 44,155 
3,000 3,000 2,537 2,588 3,802 4,791 2,556 2,625 3,000 4,721 32,621 
4,507 3,000 1,000 1,000 3,802 4,791 1,000 1,000 4,534 4,721 29,355 
4,507 4,497 4,015 4,081 2,000 4,791 4,042 4,131 6,209 3,000 41,273 
6,117 4,497 4,015 4,081 2,000 4,791 4,042 4,131 4,534 4,721 42,929 
4,507 3,000 1,000 4,081 2,000 4,791 1,000 1,000 4,534 6,258 32,171 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 35,356 
3,000 4,497 2,537 2,588 4,643 4,791 2,556 4,131 3,000 6,258 38,001 
3,000 6,071 2,537 4,081 4,643 4,791 2,556 2,625 3,000 4,721 38,025 
4,507 4,497 2,537 2,588 3,802 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 37,158 
4,507 3,000 4,015 4,081 3,802 4,791 4,042 4,131 4,534 4,721 41,624 
3,000 3,000 4,015 4,081 3,802 6,487 4,042 4,131 3,000 6,258 41,817 
4,507 3,000 4,015 4,081 3,147 6,487 4,042 4,131 4,534 6,258 44,202 
6,117 4,497 4,015 4,081 3,147 4,791 4,042 4,131 4,534 4,721 44,076 
4,507 4,497 4,015 4,081 3,147 4,791 4,042 4,131 6,209 4,721 44,141 
4,507 3,000 2,537 2,588 3,802 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 35,661 
3,000 4,497 2,537 2,588 3,147 4,791 2,556 2,625 3,000 3,000 31,742 
3,000 3,000 2,537 4,081 3,802 4,791 2,556 2,625 3,000 4,721 34,114 
3,000 3,000 2,537 2,588 4,643 3,000 2,556 4,131 3,000 4,721 33,175 
4,507 4,497 4,015 4,081 4,643 4,791 4,042 4,131 4,534 4,721 43,962 
4,507 4,497 2,537 2,588 3,802 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 37,158 
3,000 4,497 4,015 4,081 3,147 4,791 4,042 4,131 3,000 3,000 37,704 
3,000 4,497 2,537 2,588 2,000 3,000 2,556 2,625 3,000 4,721 30,524 
3,000 6,071 4,015 4,081 2,000 4,791 4,042 4,131 3,000 6,258 41,390 
3,000 4,497 2,537 2,588 3,147 4,791 2,556 2,625 3,000 4,721 33,463 
3,000 3,000 4,015 4,081 3,147 6,487 4,042 4,131 3,000 6,258 41,162 
4,507 4,497 4,015 4,081 2,000 6,487 4,042 4,131 4,534 6,258 44,552 
4,507 4,497 4,015 4,081 2,000 4,791 4,042 4,131 4,534 6,258 42,856 




6,117 3,000 1,000 1,000 2,000 4,791 1,000 1,000 4,534 4,721 29,163 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 35,356 
3,000 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 3,000 4,721 32,316 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 3,000 2,556 2,625 4,534 6,258 35,102 
4,507 4,497 2,537 2,588 3,147 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 36,503 
4,507 6,071 1,000 4,081 3,147 3,000 1,000 4,131 4,534 6,258 37,728 
3,000 4,497 2,537 2,588 3,147 4,791 2,556 2,625 3,000 4,721 33,463 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 35,356 
4,507 6,071 4,015 4,081 3,147 4,791 4,042 4,131 4,534 4,721 44,040 
4,507 4,497 4,015 4,081 2,000 4,791 4,042 4,131 6,209 4,721 42,994 
4,507 3,000 2,537 2,588 3,147 4,791 2,556 2,625 4,534 3,000 33,285 
4,507 3,000 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 33,859 
6,117 4,497 2,537 2,588 3,147 3,000 2,556 4,131 4,534 6,258 39,364 
6,117 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 6,209 4,721 38,641 
4,507 4,497 4,015 4,081 2,000 4,791 4,042 4,131 4,534 6,258 42,856 
4,507 4,497 4,015 4,081 2,000 6,487 4,042 4,131 4,534 6,258 44,552 
3,000 6,071 2,537 2,588 2,000 6,487 2,556 2,625 3,000 6,258 37,123 
3,000 3,000 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 3,000 6,258 32,356 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 35,356 
4,507 4,497 2,537 4,081 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 36,849 
4,507 4,497 2,537 2,588 3,147 4,791 2,556 2,625 6,209 4,721 38,178 
4,507 4,497 4,015 4,081 3,802 4,791 4,042 4,131 4,534 4,721 43,121 
6,117 4,497 2,537 2,588 3,802 4,791 2,556 2,625 4,534 6,258 40,305 
3,000 6,071 2,537 2,588 3,802 4,791 2,556 2,625 3,000 4,721 35,691 
4,507 4,497 4,015 4,081 2,000 6,487 4,042 4,131 4,534 6,258 44,552 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 6,258 36,893 
4,507 6,071 2,537 2,588 3,147 4,791 2,556 2,625 6,209 4,721 39,752 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 35,356 
6,117 4,497 4,015 4,081 2,000 4,791 4,042 4,131 4,534 4,721 42,929 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 3,000 2,556 2,625 4,534 6,258 35,102 
4,507 3,000 4,015 4,081 2,000 4,791 4,042 4,131 6,209 4,721 41,497 
4,507 3,000 2,537 2,588 3,147 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 35,006 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 35,356 
6,117 4,497 2,537 2,588 3,802 4,791 2,556 2,625 4,534 3,000 37,047 
4,507 4,497 4,015 4,081 4,643 4,791 4,042 4,131 4,534 4,721 43,962 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 6,487 2,556 2,625 4,534 6,258 38,589 
3,000 3,000 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 3,000 4,721 30,819 
3,000 3,000 2,537 2,588 2,000 6,487 2,556 2,625 3,000 6,258 34,052 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 6,258 36,893 
4,507 4,497 2,537 4,081 3,147 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 37,996 




4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 35,356 
4,507 3,000 2,537 2,588 3,147 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 35,006 
3,000 3,000 4,015 4,081 2,000 6,487 4,042 4,131 3,000 6,258 40,015 
3,000 3,000 2,537 2,588 3,802 4,791 2,556 2,625 3,000 4,721 32,621 
4,507 4,497 4,015 4,081 3,802 4,791 4,042 4,131 4,534 4,721 43,121 
4,507 4,497 1,000 4,081 2,000 4,791 1,000 1,000 4,534 4,721 32,131 
3,000 3,000 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 3,000 4,721 30,819 
4,507 4,497 2,537 2,588 3,147 4,791 2,556 2,625 4,534 3,000 34,782 
4,507 4,497 2,537 4,081 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 36,849 
4,507 4,497 4,015 4,081 3,147 4,791 4,042 4,131 4,534 4,721 42,466 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 6,258 36,893 
4,507 6,071 4,015 4,081 2,000 4,791 4,042 4,131 4,534 4,721 42,893 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 35,356 
6,117 3,000 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 35,469 
4,507 4,497 2,537 2,588 3,147 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 36,503 
4,507 4,497 4,015 4,081 2,000 4,791 4,042 4,131 4,534 4,721 41,319 
3,000 3,000 2,537 4,081 2,000 3,000 2,556 2,625 3,000 6,258 32,058 
3,000 3,000 2,537 4,081 2,000 4,791 2,556 2,625 3,000 4,721 32,312 
4,507 4,497 2,537 4,081 3,147 6,487 2,556 2,625 4,534 6,258 41,229 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 35,356 
3,000 3,000 4,015 4,081 2,000 3,000 4,042 4,131 3,000 6,258 36,528 
4,507 4,497 2,537 2,588 3,802 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 37,158 
4,507 4,497 2,537 2,588 3,802 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 37,158 
4,507 4,497 2,537 2,588 3,147 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 36,503 
3,000 3,000 2,537 2,588 3,802 4,791 2,556 2,625 3,000 4,721 32,621 
4,507 4,497 1,000 1,000 2,000 6,487 1,000 1,000 4,534 6,258 32,283 
3,000 3,000 2,537 2,588 2,000 3,000 2,556 2,625 3,000 6,258 30,565 
3,000 4,497 1,000 1,000 2,000 4,791 1,000 1,000 3,000 4,721 26,009 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 35,356 
4,507 6,071 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 36,930 
3,000 3,000 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 3,000 4,721 30,819 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 6,258 36,893 
4,507 4,497 2,537 2,588 3,147 6,487 2,556 2,625 4,534 6,258 39,736 
4,507 4,497 4,015 4,081 2,000 4,791 4,042 4,131 4,534 4,721 41,319 
4,507 6,071 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 36,930 
4,507 4,497 4,015 4,081 2,000 4,791 4,042 4,131 4,534 4,721 41,319 
4,507 4,497 2,537 2,588 3,147 4,791 2,556 2,625 4,534 6,258 38,040 
4,507 3,000 2,537 2,588 2,000 6,487 2,556 2,625 4,534 6,258 37,093 
4,507 4,497 2,537 2,588 3,802 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 37,158 
3,000 3,000 2,537 2,588 4,643 4,791 2,556 2,625 3,000 6,258 34,999 




4,507 4,497 1,000 1,000 3,147 6,487 1,000 1,000 4,534 6,258 33,430 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 35,356 
3,000 3,000 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 3,000 4,721 30,819 
4,507 4,497 4,015 4,081 2,000 4,791 4,042 4,131 4,534 4,721 41,319 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 35,356 
4,507 3,000 1,000 1,000 3,147 6,487 1,000 2,625 3,000 6,258 32,025 
3,000 3,000 4,015 2,588 2,000 4,791 2,556 4,131 3,000 4,721 33,802 
4,507 4,497 2,537 2,588 3,802 6,487 2,556 2,625 4,534 6,258 40,391 
4,507 4,497 4,015 4,081 3,147 4,791 4,042 4,131 4,534 6,258 44,003 
3,000 3,000 2,537 2,588 4,643 4,791 2,556 2,625 3,000 4,721 33,462 
4,507 4,497 4,015 4,081 3,147 4,791 4,042 4,131 4,534 4,721 42,466 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 35,356 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 35,356 
4,507 4,497 2,537 2,588 3,147 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 36,503 
3,000 3,000 4,015 4,081 2,000 6,487 4,042 4,131 3,000 6,258 40,015 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 35,356 
4,507 4,497 4,015 4,081 2,000 4,791 4,042 4,131 4,534 4,721 41,319 
3,000 4,497 2,537 2,588 2,000 3,000 2,556 2,625 4,534 6,258 33,595 
3,000 3,000 4,015 4,081 3,802 3,000 4,042 4,131 4,534 6,258 39,863 
4,507 4,497 2,537 2,588 3,147 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 36,503 
4,507 4,497 4,015 4,081 3,147 4,791 4,042 4,131 4,534 4,721 42,466 
3,000 3,000 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 32,353 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 3,000 4,721 33,822 
4,507 4,497 1,000 1,000 2,000 4,791 1,000 4,131 4,534 4,721 32,180 
4,507 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 35,356 
4,507 4,497 4,015 4,081 3,147 4,791 4,042 4,131 3,000 4,721 40,932 
3,000 3,000 4,015 4,081 2,000 6,487 4,042 4,131 4,534 6,258 41,549 
3,000 3,000 4,015 4,081 2,000 6,487 4,042 4,131 4,534 6,258 41,549 
3,000 4,497 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 6,258 35,387 
3,000 3,000 2,537 2,588 2,000 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 32,353 
4,507 4,497 4,015 4,081 3,147 4,791 4,042 4,131 3,000 6,258 42,470 
4,507 4,497 4,015 4,081 2,000 4,791 4,042 4,131 3,000 4,721 39,785 
4,507 4,497 2,537 2,588 3,802 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 37,158 
4,507 4,497 2,537 2,588 3,802 4,791 2,556 2,625 4,534 4,721 37,158 








Transformasi dataordinal menjadi data skala likert menggunakan Methode 
Succesive Interval (MSI) 
Variabel Fasilitas Kerja (X2) 
Succesive 
Interval                   
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 Total 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 5,763 5,101 4,819 4,819 48,007 
5,621 5,832 5,621 5,044 5,621 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 51,902 
5,621 5,832 5,621 5,044 5,621 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 51,902 
5,621 5,832 5,621 6,440 5,621 6,440 4,382 6,495 6,206 6,206 58,863 
4,334 4,415 4,334 6,440 4,334 6,440 5,763 5,101 6,206 6,206 53,574 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 4,382 6,495 4,819 4,819 48,019 
5,621 5,832 5,621 6,440 5,621 6,440 5,763 5,101 6,206 6,206 58,850 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 46,625 
5,621 5,832 5,621 3,678 5,621 3,678 4,382 5,101 3,486 3,486 46,504 
5,621 4,415 5,621 5,044 5,621 5,044 4,382 6,495 4,819 4,819 51,880 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 5,763 6,495 3,486 3,486 44,002 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 5,763 6,495 3,486 3,486 44,002 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 5,763 5,101 4,819 4,819 48,007 
5,621 5,832 5,621 5,044 5,621 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 51,902 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 46,625 
5,621 4,415 5,621 5,044 5,621 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 50,486 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 4,382 6,495 3,486 3,486 42,621 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 5,763 6,495 4,819 4,819 49,401 
4,334 4,415 4,334 6,440 4,334 6,440 5,763 6,495 6,206 6,206 54,967 
5,621 5,832 5,621 5,044 5,621 5,044 5,763 3,731 4,819 4,819 51,914 
5,621 5,832 5,621 5,044 5,621 5,044 3,000 3,731 4,819 4,819 49,151 
5,621 4,415 5,621 5,044 5,621 5,044 4,382 3,731 4,819 4,819 49,116 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 4,382 5,101 3,486 3,486 41,227 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 3,000 5,101 3,486 3,486 39,845 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 4,382 6,495 3,486 3,486 42,621 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 5,763 3,731 4,819 4,819 46,637 
5,621 5,832 5,621 3,678 5,621 3,678 3,000 3,731 3,486 3,486 43,752 
5,621 4,415 5,621 3,678 5,621 3,678 3,000 5,101 3,486 3,486 43,705 
5,621 5,832 5,621 3,678 5,621 3,678 4,382 5,101 3,486 3,486 46,504 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 3,731 4,819 4,819 39,839 
3,000 4,415 3,000 3,678 3,000 3,678 3,000 5,101 3,486 3,486 35,843 
3,000 3,000 3,000 3,678 3,000 3,678 4,382 3,731 3,486 3,486 34,441 




4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 4,382 5,101 3,486 3,486 41,227 
5,621 5,832 5,621 5,044 5,621 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 51,902 
3,000 3,000 3,000 3,678 3,000 3,678 5,763 5,101 3,486 3,486 37,192 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 41,209 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 46,625 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 4,382 3,731 4,819 4,819 45,256 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 3,000 5,101 4,819 4,819 39,827 
4,334 4,415 4,334 6,440 4,334 6,440 4,382 3,731 6,206 6,206 50,823 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 3,000 3,731 4,819 4,819 38,457 
3,000 3,000 3,000 6,440 3,000 6,440 3,000 5,101 6,206 6,206 45,394 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 46,625 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 3,000 3,731 4,819 4,819 43,874 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 46,625 
4,334 3,000 4,334 3,678 4,334 3,678 4,382 5,101 3,486 3,486 39,812 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 4,382 6,495 4,819 4,819 48,019 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 5,763 5,101 4,819 4,819 42,590 
4,334 4,415 4,334 6,440 4,334 6,440 5,763 3,731 6,206 6,206 52,204 
3,000 4,415 3,000 5,044 3,000 5,044 3,000 3,731 4,819 4,819 39,872 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 3,000 3,731 4,819 4,819 38,457 
3,000 3,000 3,000 3,678 3,000 3,678 4,382 5,101 3,486 3,486 35,811 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 3,731 4,819 4,819 39,839 
3,000 4,415 3,000 3,678 3,000 3,678 3,000 5,101 3,486 3,486 35,843 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 4,382 3,731 4,819 4,819 45,256 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 3,000 6,495 4,819 4,819 46,637 
5,621 5,832 5,621 5,044 5,621 5,044 5,763 6,495 4,819 4,819 54,678 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 5,763 5,101 3,486 3,486 42,608 
3,000 3,000 3,000 3,678 3,000 3,678 4,382 5,101 3,486 3,486 35,811 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 3,731 4,819 4,819 39,839 
3,000 3,000 3,000 6,440 3,000 6,440 3,000 5,101 6,206 6,206 45,394 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 46,625 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 3,731 4,819 4,819 39,839 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 3,000 3,731 4,819 4,819 43,874 
3,000 3,000 3,000 3,678 3,000 3,678 3,000 3,731 3,486 3,486 33,059 
5,621 5,832 5,621 5,044 5,621 5,044 4,382 3,731 4,819 4,819 50,533 
5,621 5,832 5,621 5,044 5,621 5,044 4,382 3,731 4,819 4,819 50,533 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 4,382 5,101 3,486 3,486 41,227 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 5,763 5,101 3,486 3,486 42,608 
3,000 4,415 3,000 3,678 3,000 3,678 4,382 5,101 3,486 3,486 37,225 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 4,382 3,731 3,486 3,486 39,857 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 3,000 3,731 4,819 4,819 43,874 




3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 41,209 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 3,731 2,000 4,819 37,020 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 3,000 5,101 4,819 4,819 39,827 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 41,209 
4,334 4,415 4,334 6,440 4,334 6,440 5,763 5,101 6,206 6,206 53,574 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 4,382 5,101 3,486 3,486 41,227 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 4,382 3,731 3,486 3,486 39,857 
3,000 3,000 3,000 3,678 3,000 3,678 3,000 5,101 3,486 3,486 34,429 
3,000 4,415 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 3,731 4,819 4,819 41,254 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 3,000 5,101 3,486 3,486 39,845 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 46,625 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 41,209 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 4,382 3,731 4,819 4,819 45,256 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 3,000 3,731 2,000 2,000 38,235 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 3,000 3,731 4,819 4,819 43,874 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 5,763 5,101 4,819 4,819 48,007 
3,000 3,000 3,000 6,440 3,000 6,440 4,382 2,000 6,206 6,206 43,675 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 4,382 5,101 3,486 3,486 41,227 
3,000 3,000 3,000 3,678 3,000 3,678 4,382 3,731 3,486 3,486 34,441 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 3,000 5,101 3,486 3,486 39,845 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 4,382 3,731 4,819 4,819 45,256 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 4,382 5,101 3,486 3,486 41,227 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 41,209 
3,000 4,415 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 42,624 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 41,209 
4,334 4,415 4,334 6,440 4,334 6,440 5,763 5,101 6,206 6,206 53,574 
4,334 4,415 4,334 6,440 4,334 6,440 4,382 5,101 6,206 6,206 52,192 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 5,763 3,731 4,819 4,819 46,637 
3,000 3,000 3,000 6,440 3,000 6,440 3,000 3,731 6,206 6,206 44,024 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 3,000 5,101 4,819 4,819 45,243 
3,000 3,000 3,000 3,678 3,000 3,678 4,382 5,101 3,486 3,486 35,811 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 46,625 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 4,382 6,495 3,486 3,486 42,621 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 5,763 6,495 4,819 4,819 49,401 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 5,763 5,101 4,819 4,819 48,007 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 4,382 6,495 4,819 4,819 48,019 
4,334 4,415 4,334 6,440 4,334 6,440 5,763 5,101 6,206 6,206 53,574 
3,000 3,000 3,000 6,440 3,000 6,440 4,382 5,101 6,206 6,206 46,776 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 41,209 
4,334 4,415 4,334 6,440 4,334 6,440 4,382 3,731 6,206 6,206 50,823 




4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 3,000 3,731 3,486 3,486 38,475 
5,621 5,832 5,621 5,044 5,621 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 51,902 
5,621 5,832 5,621 3,678 5,621 3,678 4,382 3,731 3,486 3,486 45,134 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 3,000 3,731 4,819 4,819 43,874 
5,621 5,832 5,621 3,678 5,621 3,678 5,763 5,101 3,486 3,486 47,885 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 4,382 3,731 4,819 4,819 45,256 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 4,382 3,731 3,486 3,486 39,857 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 4,382 5,101 3,486 3,486 41,227 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 3,000 5,101 4,819 4,819 39,827 
3,000 4,415 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 42,624 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 2,000 4,382 3,731 4,819 4,819 36,795 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 5,763 3,731 4,819 4,819 46,637 
3,000 3,000 3,000 3,678 3,000 3,678 4,382 5,101 3,486 3,486 35,811 
3,000 4,415 3,000 5,044 3,000 5,044 3,000 6,495 4,819 4,819 42,636 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 46,625 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 41,209 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 5,763 5,101 4,819 4,819 42,590 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 4,382 5,101 3,486 3,486 41,227 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 5,763 3,731 4,819 4,819 46,637 
4,334 4,415 4,334 3,678 4,334 3,678 4,382 5,101 3,486 3,486 41,227 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 3,731 4,819 4,819 39,839 
3,000 5,832 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 44,040 
4,334 4,415 4,334 2,000 4,334 5,044 5,763 5,101 4,819 4,819 44,963 
5,621 5,832 5,621 5,044 5,621 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 51,902 
4,334 4,415 4,334 6,440 4,334 6,440 4,382 5,101 6,206 6,206 52,192 
5,621 4,415 5,621 6,440 5,621 6,440 3,000 6,495 6,206 6,206 56,064 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 46,625 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 5,101 4,819 2,000 38,390 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 41,209 
3,000 4,415 3,000 5,044 3,000 5,044 5,763 3,731 4,819 4,819 42,635 
3,000 3,000 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 41,209 
4,334 4,415 4,334 6,440 4,334 6,440 5,763 5,101 6,206 6,206 53,574 
3,000 5,832 3,000 5,044 3,000 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 44,040 
4,334 4,415 4,334 5,044 4,334 5,044 4,382 5,101 4,819 4,819 46,625 









Transformasi dataordinal menjadi data skala likert menggunakan Methode 
Succesive Interval (MSI) 
Variabel Lingkungan Kerja (X3) 
Succesive 
Interval                   
4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 Total 
4,604 4,483 4,355 3,000 5,996 4,384 4,581 4,483 3,000 4,591 43,478 
4,604 4,483 4,355 3,000 4,488 2,934 4,581 4,483 3,000 3,000 38,928 
4,604 4,483 2,783 3,000 4,488 2,934 4,581 4,483 6,002 4,591 41,949 
4,604 4,483 2,783 3,000 5,996 2,934 4,581 4,483 3,000 4,591 40,455 
6,238 5,996 4,355 3,000 3,000 1,873 6,188 5,996 3,000 6,216 45,861 
4,604 4,483 4,355 4,477 3,000 2,934 4,581 4,483 4,473 4,591 41,982 
4,604 4,483 2,783 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 43,348 
6,238 5,996 4,355 6,017 5,996 4,384 6,188 5,996 6,002 6,216 57,387 
3,000 3,000 4,355 4,477 3,000 1,000 4,581 3,000 4,473 3,000 33,886 
4,604 3,000 4,355 4,477 3,000 4,384 3,000 3,000 4,473 4,591 38,885 
4,604 4,483 4,355 3,000 4,488 4,384 4,581 4,483 3,000 4,591 41,970 
4,604 4,483 2,783 3,000 4,488 2,934 4,581 4,483 3,000 4,591 38,947 
4,604 4,483 2,783 4,477 4,488 2,934 4,581 4,483 4,473 4,591 41,898 
3,000 3,000 2,783 4,477 3,000 4,384 6,188 3,000 4,473 4,591 38,897 
4,604 4,483 4,355 3,000 4,488 4,384 4,581 4,483 3,000 4,591 41,970 
3,000 3,000 4,355 4,477 3,000 2,934 3,000 3,000 4,473 3,000 34,239 
4,604 3,000 2,783 6,017 3,000 4,384 4,581 3,000 4,473 4,591 40,433 
3,000 3,000 2,783 4,477 3,000 4,384 3,000 3,000 4,473 3,000 34,118 
4,604 4,483 2,783 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 43,348 
4,604 4,483 2,783 3,000 4,488 1,873 4,581 4,483 3,000 4,591 37,887 
4,604 4,483 2,783 3,000 3,000 2,934 4,581 4,483 3,000 4,591 37,459 
4,604 4,483 4,355 3,000 4,488 1,873 4,581 4,483 3,000 4,591 39,459 
6,238 5,996 4,355 4,477 4,488 2,934 6,188 5,996 4,473 6,216 51,360 
4,604 4,483 1,000 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 41,565 
3,000 3,000 4,355 3,000 4,488 4,384 3,000 3,000 3,000 3,000 34,227 
4,604 4,483 4,355 3,000 5,996 2,934 3,000 4,483 3,000 4,591 40,446 
4,604 4,483 2,783 3,000 4,488 2,934 4,581 4,483 6,002 4,591 41,949 
4,604 4,483 2,783 3,000 3,000 2,934 4,581 4,483 3,000 4,591 37,459 
4,604 4,483 4,355 3,000 4,488 1,873 4,581 4,483 3,000 4,591 39,459 
4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 2,934 4,581 4,483 4,473 4,591 43,470 
6,238 5,996 2,783 4,477 4,488 4,384 6,188 5,996 4,473 6,216 51,238 
4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 44,920 




4,604 4,483 4,355 4,477 5,996 4,384 3,000 4,483 4,473 4,591 44,848 
4,604 4,483 4,355 3,000 4,488 4,384 4,581 4,483 3,000 3,000 40,378 
4,604 5,996 4,355 3,000 4,488 2,934 4,581 5,996 3,000 4,591 43,544 
4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 1,873 4,581 4,483 4,473 4,591 42,409 
4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 44,920 
6,238 5,996 4,355 3,000 5,996 4,384 6,188 5,996 3,000 6,216 51,368 
3,000 3,000 4,355 4,477 4,488 2,934 3,000 3,000 4,473 3,000 35,727 
4,604 3,000 2,783 4,477 4,488 4,384 4,581 3,000 4,473 4,591 40,381 
4,604 4,483 2,783 4,477 5,996 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 44,856 
4,604 4,483 4,355 6,017 3,000 4,384 4,581 4,483 6,002 4,591 46,501 
6,238 5,996 4,355 4,477 4,488 4,384 4,581 5,996 4,473 6,216 51,203 
4,604 4,483 2,783 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 43,348 
3,000 3,000 4,355 4,477 4,488 4,384 6,188 3,000 4,473 3,000 40,365 
4,604 4,483 4,355 6,017 4,488 4,384 4,581 4,483 6,002 4,591 47,988 
4,604 4,483 2,783 4,477 3,000 4,384 3,000 4,483 4,473 4,591 40,279 
4,604 4,483 4,355 3,000 4,488 4,384 4,581 4,483 3,000 4,591 41,970 
4,604 4,483 4,355 3,000 3,000 2,934 4,581 4,483 3,000 4,591 39,031 
4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 2,934 4,581 4,483 4,473 4,591 43,470 
4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 4,384 3,000 4,483 4,473 4,591 43,339 
4,604 4,483 4,355 3,000 4,488 4,384 4,581 4,483 3,000 4,591 41,970 
6,238 5,996 4,355 4,477 4,488 2,934 4,581 5,996 4,473 6,216 49,753 
4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 44,920 
4,604 4,483 4,355 3,000 4,488 4,384 4,581 4,483 3,000 4,591 41,970 
4,604 4,483 4,355 4,477 3,000 2,934 4,581 4,483 4,473 4,591 41,982 
4,604 4,483 4,355 4,477 3,000 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 43,432 
6,238 5,996 4,355 4,477 4,488 4,384 6,188 5,996 4,473 6,216 52,810 
4,604 4,483 4,355 6,017 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 46,460 
4,604 4,483 2,783 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 6,002 4,591 44,876 
6,238 5,996 2,783 4,477 4,488 4,384 6,188 5,996 4,473 6,216 51,238 
3,000 3,000 4,355 4,477 5,996 4,384 3,000 3,000 4,473 3,000 38,686 
4,604 3,000 4,355 4,477 4,488 4,384 3,000 3,000 4,473 4,591 40,372 
4,604 4,483 4,355 4,477 3,000 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 43,432 
4,604 4,483 4,355 6,017 4,488 4,384 4,581 4,483 6,002 4,591 47,988 
4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 44,920 
3,000 3,000 4,355 4,477 4,488 4,384 3,000 3,000 4,473 3,000 37,178 
4,604 4,483 2,783 3,000 5,996 4,384 4,581 4,483 3,000 4,591 41,906 
3,000 3,000 2,783 3,000 4,488 2,934 3,000 3,000 3,000 3,000 31,204 
4,604 3,000 2,783 4,477 4,488 2,934 4,581 3,000 4,473 4,591 38,931 
4,604 3,000 2,783 4,477 4,488 4,384 4,581 3,000 4,473 4,591 40,381 
4,604 4,483 2,783 3,000 3,000 4,384 4,581 4,483 3,000 4,591 38,910 




4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 44,920 
4,604 4,483 4,355 3,000 4,488 4,384 4,581 4,483 3,000 4,591 41,970 
3,000 3,000 2,783 3,000 3,000 2,934 6,188 3,000 3,000 3,000 32,904 
3,000 3,000 2,783 4,477 5,996 2,934 3,000 3,000 4,473 3,000 35,663 
4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 44,920 
4,604 4,483 4,355 3,000 4,488 4,384 4,581 4,483 3,000 4,591 41,970 
4,604 4,483 2,783 4,477 4,488 2,934 4,581 4,483 4,473 4,591 41,898 
4,604 4,483 4,355 4,477 5,996 1,873 4,581 4,483 4,473 4,591 43,917 
6,238 5,996 4,355 4,477 4,488 4,384 6,188 5,996 4,473 6,216 52,810 
4,604 4,483 2,783 6,017 3,000 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 43,400 
3,000 3,000 2,783 4,477 4,488 4,384 3,000 3,000 6,002 3,000 37,134 
4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 44,920 
4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 44,920 
4,604 4,483 2,783 4,477 3,000 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 41,860 
4,604 4,483 4,355 6,017 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 46,460 
3,000 3,000 4,355 3,000 5,996 4,384 3,000 3,000 3,000 3,000 35,735 
3,000 3,000 4,355 3,000 4,488 2,934 4,581 3,000 3,000 3,000 34,357 
4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 2,934 4,581 4,483 4,473 4,591 43,470 
4,604 4,483 2,783 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 43,348 
4,604 4,483 2,783 3,000 4,488 4,384 4,581 4,483 3,000 4,591 40,398 
4,604 4,483 2,783 4,477 4,488 2,934 4,581 4,483 4,473 4,591 41,898 
4,604 4,483 2,783 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 43,348 
4,604 4,483 4,355 4,477 5,996 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 46,428 
4,604 4,483 4,355 3,000 3,000 4,384 4,581 4,483 3,000 4,591 40,482 
6,238 5,996 4,355 4,477 4,488 2,934 6,188 5,996 4,473 6,216 51,360 
4,604 4,483 4,355 3,000 4,488 4,384 4,581 4,483 3,000 4,591 41,970 
4,604 4,483 2,783 3,000 4,488 2,934 4,581 4,483 3,000 4,591 38,947 
6,238 5,996 4,355 4,477 4,488 2,934 6,188 5,996 4,473 6,216 51,360 
3,000 3,000 4,355 4,477 4,488 4,384 3,000 3,000 4,473 3,000 37,178 
4,604 3,000 4,355 3,000 4,488 4,384 4,581 3,000 3,000 4,591 39,003 
4,604 4,483 2,783 4,477 5,996 2,934 4,581 4,483 4,473 4,591 43,406 
4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 44,920 
4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 44,920 
4,604 4,483 4,355 4,477 5,996 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 46,428 
4,604 4,483 4,355 6,017 3,000 4,384 4,581 4,483 6,002 4,591 46,501 
6,238 5,996 4,355 4,477 3,000 4,384 6,188 5,996 4,473 6,216 51,322 
4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 44,920 
3,000 3,000 4,355 4,477 4,488 4,384 3,000 3,000 4,473 3,000 37,178 
4,604 4,483 4,355 3,000 4,488 4,384 4,581 4,483 3,000 4,591 41,970 
4,604 4,483 2,783 3,000 3,000 2,934 4,581 4,483 3,000 4,591 37,459 




4,604 4,483 4,355 4,477 3,000 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 43,432 
4,604 4,483 4,355 3,000 3,000 4,384 4,581 4,483 3,000 4,591 40,482 
4,604 4,483 2,783 4,477 3,000 2,934 3,000 4,483 4,473 4,591 38,829 
4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 44,920 
6,238 5,996 4,355 3,000 4,488 4,384 4,581 5,996 3,000 6,216 48,253 
4,604 4,483 2,783 3,000 4,488 2,934 4,581 4,483 3,000 4,591 38,947 
4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 2,934 4,581 4,483 4,473 4,591 43,470 
6,238 5,996 4,355 4,477 5,996 4,384 6,188 5,996 4,473 6,216 54,318 
3,000 3,000 4,355 3,000 4,488 4,384 3,000 3,000 3,000 3,000 34,227 
4,604 3,000 2,783 4,477 3,000 2,934 4,581 3,000 4,473 4,591 37,443 
4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 44,920 
6,238 5,996 4,355 4,477 4,488 4,384 6,188 5,996 4,473 6,216 52,810 
3,000 3,000 4,355 4,477 4,488 4,384 3,000 3,000 4,473 3,000 37,178 
4,604 3,000 4,355 3,000 4,488 4,384 4,581 3,000 3,000 4,591 39,003 
4,604 4,483 2,783 4,477 4,488 2,934 4,581 4,483 4,473 4,591 41,898 
4,604 4,483 4,355 4,477 5,996 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 46,428 
4,604 4,483 4,355 3,000 4,488 4,384 4,581 4,483 3,000 4,591 41,970 
3,000 3,000 2,783 3,000 4,488 2,934 3,000 3,000 3,000 3,000 31,204 
4,604 4,483 2,783 4,477 4,488 2,934 4,581 4,483 4,473 4,591 41,898 
3,000 3,000 4,355 4,477 4,488 4,384 6,188 3,000 4,473 3,000 40,365 
4,604 3,000 4,355 3,000 5,996 4,384 4,581 3,000 3,000 4,591 40,511 
4,604 3,000 2,783 4,477 4,488 2,934 4,581 3,000 4,473 4,591 38,931 
4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 44,920 
4,604 4,483 4,355 4,477 5,996 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 46,428 
3,000 3,000 4,355 4,477 3,000 4,384 3,000 3,000 4,473 3,000 35,690 
4,604 4,483 4,355 3,000 3,000 4,384 4,581 4,483 3,000 4,591 40,482 
4,604 4,483 2,783 3,000 4,488 2,934 4,581 4,483 3,000 4,591 38,947 
4,604 4,483 4,355 3,000 4,488 2,934 4,581 4,483 3,000 4,591 40,519 
4,604 4,483 1,467 3,000 5,996 1,873 6,188 4,483 3,000 4,591 39,686 
6,238 5,996 2,783 4,477 4,488 2,934 4,581 5,996 4,473 6,216 48,181 
4,604 4,483 4,355 4,477 3,000 4,384 4,581 4,483 4,473 4,591 43,432 
3,000 3,000 4,355 4,477 4,488 4,384 3,000 3,000 4,473 3,000 37,178 
4,604 4,483 4,355 4,477 4,488 4,384 4,581 4,483 6,002 4,591 46,448 
4,604 4,483 4,355 3,000 4,488 4,384 4,581 4,483 3,000 4,591 41,970 












Uji Validitas Y 
Correlations 
 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y 
Y.1 Pearson 
Correlation 
1 .722** -.024 .147 .722** .238 -.050 .273 -.345 .238 .499** 
Sig. (2-tailed)  .000 .898 .437 .000 .205 .794 .144 .062 .205 .005 





1 -.024 .147 1.000** .238 -.050 .273 -.142 .238 .594** 
Sig. (2-tailed) .000  .898 .437 .000 .205 .794 .144 .454 .205 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y.3 Pearson 
Correlation 






-.146 .451* .089 .604** 
Sig. (2-tailed) .898 .898  .000 .898 .638 .000 .442 .012 .638 .000 






1 .147 .361* 
.727*
* 
-.114 .413* .361* .736** 
Sig. (2-tailed) .437 .437 .000  .437 .050 .000 .549 .023 .050 .000 





1.000** -.024 .147 1 .238 -.050 .273 -.142 .238 .594** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .898 .437  .205 .794 .144 .454 .205 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y.6 Pearson 
Correlation 




Sig. (2-tailed) .205 .205 .638 .050 .205  .873 .679 .431 .000 .002 








-.050 .030 1 -.082 .285 .030 .532** 
Sig. (2-tailed) .794 .794 .000 .000 .794 .873  .668 .127 .873 .002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y.8 Pearson 
Correlation 
.273 .273 -.146 -.114 .273 .079 -.082 1 -.086 .079 .372* 
Sig. (2-tailed) .144 .144 .442 .549 .144 .679 .668  .650 .679 .043 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y.9 Pearson 
Correlation 




Sig. (2-tailed) .062 .454 .012 .023 .454 .431 .127 .650  .431 .047 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y.10 Pearson 
Correlation 
.238 .238 .089 .361* .238 1.000** .030 .079 .149 1 .553** 
Sig. (2-tailed) .205 .205 .638 .050 .205 .000 .873 .679 .431  .002 

















Sig. (2-tailed) .005 .001 .000 .000 .001 .002 .002 .043 .047 .002  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
Uji Validitas X1 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1 
X1.1 Pearson 
Correlation 
1 .830** .161 .018 -.068 .128 .161 .161 1.000** .107 
.501*
* 
Sig. (2-tailed)  .000 .395 .927 .719 .502 .395 .395 .000 .575 .005 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1.2 Pearson 
Correlation 
.830** 1 .010 -.114 -.068 .128 .010 .010 .830** .107 .379* 
Sig. (2-tailed) .000  .958 .549 .719 .502 .958 .958 .000 .575 .039 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1.3 Pearson 
Correlation 
.161 .010 1 .808** .205 .226 1.000** 1.000** .161 .236 
.817*
* 
Sig. (2-tailed) .395 .958  .000 .277 .229 .000 .000 .395 .209 .000 






1 .114 .271 .808** .808** .018 .288 
.687*
* 
Sig. (2-tailed) .927 .549 .000  .550 .148 .000 .000 .927 .123 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1.5 Pearson 
Correlation 
-.068 -.068 .205 .114 1 .052 .205 .205 -.068 .321 .458* 
Sig. (2-tailed) .719 .719 .277 .550  .786 .277 .277 .719 .084 .011 






.128 .128 .226 .271 .052 1 .226 .226 .128 .150 .407* 
Sig. (2-tailed) .502 .502 .229 .148 .786  .229 .229 .502 .430 .026 






.808** .205 .226 1 1.000** .161 .236 
.817*
* 
Sig. (2-tailed) .395 .958 .000 .000 .277 .229  .000 .395 .209 .000 






.808** .205 .226 1.000** 1 .161 .236 
.817*
* 
Sig. (2-tailed) .395 .958 .000 .000 .277 .229 .000  .395 .209 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1.9 Pearson 
Correlation 
1.000** .830** .161 .018 -.068 .128 .161 .161 1 .107 
.501*
* 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .395 .927 .719 .502 .395 .395  .575 .005 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X1.10 Pearson 
Correlation 
.107 .107 .236 .288 .321 .150 .236 .236 .107 1 
.489*
* 
Sig. (2-tailed) .575 .575 .209 .123 .084 .430 .209 .209 .575  .006 






.687** .458* .407* .817** .817** .501** .489** 1 
Sig. (2-tailed) .005 .039 .000 .000 .011 .026 .000 .000 .005 .006  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
Uji Validitas X2 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2 
X2.1 Pearson 
Correlation 
1 .823** .766** .195 .703** .195 .293 .301 .182 .136 .731** 
Sig. (2-
tailed) 
 .000 .000 .302 .000 .302 .116 .106 .335 .474 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.2 Pearson 
Correlation 










N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.3 Pearson 
Correlation 
.766** .723** 1 .160 .837** .160 .073 .170 .046 .131 .636** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000  .398 .000 .398 .700 .370 .810 .489 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.4 Pearson 
Correlation 






.302 .425 .398  .485 .000 .410 .862 .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.5 Pearson 
Correlation 
.703** .767** .837** .132 1 .132 .083 .329 .033 .113 .650** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .485  .485 .662 .076 .862 .551 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.6 Pearson 
Correlation 






.302 .425 .398 .000 .485  .410 .862 .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.7 Pearson 
Correlation 
.293 .111 .073 .156 .083 .156 1 .213 .222 .224 .425* 
Sig. (2-
tailed) 
.116 .558 .700 .410 .662 .410  .258 .239 .233 .019 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.8 Pearson 
Correlation 
.301 .428* .170 -.033 .329 -.033 .213 1 .038 .109 .418* 
Sig. (2-
tailed) 
.106 .018 .370 .862 .076 .862 .258  .842 .566 .022 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.9 Pearson 
Correlation 
.182 .000 .046 .835** .033 .835** .222 .038 1 .727** .620** 
Sig. (2-
tailed) 
.335 1.000 .810 .000 .862 .000 .239 .842  .000 .000 












.474 .381 .489 .000 .551 .000 .233 .566 .000  .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2 Pearson 
Correlation 






.000 .000 .000 .000 .000 .000 .019 .022 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
Uji Validitas X3 
Correlations 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10 X3 
X3.1 Pearson 
Correlation 
1 .938** -.044 .355 .188 .306 .773** .938** .200 1.000** .722** 
Sig. (2-
tailed) 
 .000 .819 .055 .321 .100 .000 .000 .290 .000 .000 











.117 .265 .039 .000 .000 .260 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3.3 Pearson 
Correlation 






.819 1.000  .901 .000 .608 .352 1.000 .000 .819 .002 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3.4 Pearson 
Correlation 
.355 .292 .024 1 .327 .275 .337 .292 .242 .355 .476** 
Sig. (2-
tailed) 
.055 .117 .901  .078 .142 .069 .117 .197 .055 .008 















.321 .265 .000 .078  .131 .393 .265 .000 .321 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3.6 Pearson 
Correlation 
.306 .378* .097 .275 .282 1 .291 .378* .281 .306 .508** 
Sig. (2-
tailed) 
.100 .039 .608 .142 .131  .119 .039 .133 .100 .004 





.722** -.176 .337 .162 .291 1 .722** .163 .773** .591** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .352 .069 .393 .119  .000 .388 .000 .001 











.117 .265 .039 .000  .260 .000 .000 






.242 .812** .281 .163 .212 1 .200 .777** 
Sig. (2-
tailed) 
.290 .260 .000 .197 .000 .133 .388 .260  .290 .000 





.938** -.044 .355 .188 .306 .773** .938** .200 1 .722** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .819 .055 .321 .100 .000 .000 .290  .000 

















.000 .000 .002 .008 .000 .004 .001 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 


















































Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 





Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 2.51563328 
Most Extreme Differences Absolute .057 
Positive .035 
Negative -.057 
Test Statistic .057 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 





1 (Constant)   
Keselamatan Kerja .971 1.030 
Fasilitas Kerja .997 1.003 
Lingkungan Kerja .971 1.030 










































t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 29.271 3.862  7.579 .000 
Keselamatan Kerja .229 .071 .240 3.706 .000 
Fasilitas Kerja .209 .077 .220 2.736 .005 
Lingkungan Kerja .240 .075 .255 3.219 .002 





























t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 29.271 3.862  7.579 .000 
Keselamatan Kerja .229 .071 .240 3.706 .000 
Fasilitas Kerja .209 .077 .220 2.736 .005 
Lingkungan Kerja .240 .075 .255 3.219 .002 
a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 
 
2. Uji F (Simultan) 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 598.671 3 199.557 36.620 .000b 
Residual 795.622 146 5.449   
Total 1394.293 149    
a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 
b. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Fasilitas Kerja, Keselamatan Kerja 
 
3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .862a .741 .736 3.684 
a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja, Fasilitas Kerja, 
Keselamatan Kerja 
 
